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DIARIO NACIONAL SINDICALISTA 
CASAROfa los días fáciles y frivolos en 
% que sólo se vivía para el presente. Nos-
otros viviremos para el mañana . 
FRANCO 
Núm. 861.— León viernes 1 septiembre 1939 
Año de la Victoria. 
S C c e 
Ahora, d e s p u é s de un cuarto de siglo, pueden ¡los técní-
-jos calcular con precis ión lo qus costó esa guerra, que sa-
prlfioé la vida de diez millones de hombres, derribó cinco 
Irohos, m a n d ó al destierro a dos familias reinantes—los 
Habsburgo y los Hohenzollern—provocó el completo descala-
bro dfl algunos sistemas monetarios e indecibles privaciones 
>s lentos años de la reconstrucción. 
Curante los cuatro años y cuatro meses que duró la 
guerra, sstenta y cuatro millones de hombres y mujeres fue-' 
!£on movilizados para servir a la patri'a. Francia perdió un 
.hombi'e por cada 28 de su población; Alemania 1 sobre 32, 
Aust r ía - í fungr ía 1 «sobre 50, Gran Bretaña 1 sobre 58, ItaMa 
J sobre 79, Bélgica 1 sobre 200 y Estados Unidos 1 por 
oada 2.0C0. 
Aisn^ania tuvo 2.000.000 ¡de muertos y 4.000.000 de heri-
dos; Franota 1.400,000 y 3.030.000, fespeoiivamente; ñusiac 
1.7^.000 y ¿.OOO.OOO; tiran Bretaña 000.000 y : 1.500.000 
I ta i ia oOy.yOO y 1.^000.000. Kurnania tuvo 158.000 . muertos, 
100.000 Bulgaria y 38.000 Béigioa. Húbo además en Europa 
soiamente más de 3.000.000 muertos, causadas por enferme-
dades cení r a ída s en la guerra o por efecto de privaciones 
¿eb-das a i a mlamel. 
OA^VAnLOlÜdE 10 BILLONES FKAsáCOS 
Ei t e r r ib í e costo de ia {guerra ha dejado ,hueii;as imbo-
rrabitis, contriouydndo ai actual aesconcierto económico del 
mundo que encierra id germen de otra conflagración general, 
pon ios diez billones de francos gastados para el colosal 
'exterminio, pudo jhaberse regalado a cada familia de Estados 
Unidcs, Francia, Alemania, Rusia, Bélgica, Gran Bretaña y 
Canadá una tinca de un valor de 100.000 francos y todavía 
hubiera quedado suficiente piara Invertrr en Ea construcción 
de una universidad de 250.000.000 de francos; un hospital de 
,125.000.000 y una biblioteca y museo de arte de 125.000.000 
en cada ciudad con más de 200.000 habitantes de osos mis-
mes pa í ses . 
La deuda pública de Alemania aumentó por ia guerra 
en 2.841 por 100; la de Estados Unidos en 2.025 por |100; la 
de Inglaterra en 943 por 100; la de Francia én 392; la da 
Rus^a en 486 y la de Italia en 333 por 100. ^Mediante sucesi-
vas desvaiorizacíones de sus divisas nacionales, la mayoría 
de los gobiernos continentales europeos anularon su deuda 
de guerra. Hasta Suiza, que permaneció néufraí pero que 
tuvo que preparar su propia defensa, aumentó su .deuda na-
cional <en 856 por 100 en aquellos a ñ o s . 
£n Francia, después de un cuarto de sig!o, ¿odavía hay 
antiguos campos de batalla que no han sido devueltos a la pa-
cífica producción«agrícoia. Y hoy en suelo francés quedan les 
restos de 700.000 soldados en tumbas sin maroas, en toredio 
de campos sembrados que la nueva generación vuelve a P1" 
solear en sus maniobras para colocarse en posición para ?a 
próxima lucha. 
ACEPTA 
con POL El plazo concedido por el Reich, che del miércoles, eslimándose ¡ 
GRAVEDAD DE LA SITUACION 
i i 
Berlín, 31.—Ha sido publicado iin cuaderno conteniendo 
jas notas cambiadas entre Inglaterri i y Alemania. 
Pop este ouaderno puede juzga? se la marcha de las con-
sultas y se ye que Alemania, s iguié ido las sugerencias ingle-
sas, se declaró dispuesta % labrir negociaciones con Polonia 
y propuso que una delegación polaca llegase a Berlín lo más 
tarde a media noche del día 30 de agosto. 
E l gob'ierno alemán sometió a| de Inglaterra el detanc 
de un programa que sirviera de beke a las negociaciones. Ei 
programa contenía 16 puntos. 
- E l gobierno polaco ha dejado fia proposición alemana sin 
respuesta y además decretó la moÁlización general. También 
el día 31 de agosto ha transcurrida sin que Polonia haya he-
cho nada para conseguirlo. Alemania considera la actitud 
polaca como negativa. 
Acerca de los 16 puntos, puede decirse que preveen ia 
devolución de Dantzig a Alemania y un plebiscito en ia zona 
del pasillo polaco, pero no en todó ei territorio que «ocupaba 
Alemania antes de 1914; sino solamente en la zona norte. Se 
preveo un pieriodo preparatorio del plebiscito, que durará do-
ce meses. El plebiscito habría de ser controlado por una co-
misión Internacional. Durante este tiempo eil territorio en 
cuestión quedaría todav,a, según la proposüció/h alemana, 
bajo el control de Polonia. También Alemania propone ia 
desmilitarización ¿He Dantzig. Gdy'n'ia y amplias medidas de 
protección a las minorías. 
Ber l ín , 31 .—La nota del Go-
bierno ailemán dice que el Gobicr 
no británico se declaró dispuesto 
en nota del 28 del corriente a ia 
terpemer su mediación para una 
negociación directa entre Aíema 
nia', con el fin de resolver los pro 
blcmas pendientes. 
E l Gobierno alemán, respon-
diendo -el d í a 29, ha aceptado la 
.mediación por interés de la paz, 
%, pesar de su excepticismo sobre 
la voluntad de la conciliación 
dd Gobierno y se declara dispues 
to a recibir hasta la noche del día 
de ayer a un delegado del Gobier 
no polaco autorizado para lega-
lizar las negociaciones. 
En lugar dê  recibir un delegado 
polaco, el Reich se enteró de la 
movilización polaca, y ya dspués 
de esto llegó a Berlín, en la ms-
da noche del día 30, la vaga se-
guridad por parte del Gobisrno 
ombinacio 
Burgos, 31.—S. E. el Jefe dei 
Estado, a propuesta dol Ministro 
del Ejército, ha firmado en el día 
de hoy la siguiente combinación, 
de mandos: 
Nombrando jefe de la Casa Mi -
litar de S. E. el Generalísimo, a l 
general de División don José Moa 
cardó Ituarte. 
Gobernador Militar de Madrid 
al general de Brigada don Eduar 
do Saenz de Buruaga. 
De Barcelona al - general don 
Francisco García Escamez. 
De Sevilla al general don Anto 
nio Perales Labayen. 
De Cartagena al general don 
Miguel Abriat Contó. 
De Cádiz al general don Pedro 
Gevenois Labelle. 
De E l Ferrol del Caudillo al go 
neral don Vicente Lafuente Balez 
tena. 
De Menorca ai general don 
Eduardo Re cas Marcos. 
da \a División, número 11, 
al general "don Francisco de Bor 
bón y de la Torre. 
De la 13, al general don RÍCÍT 
do Rada Perier. 
De la 22 al general don Francia 
n de Mandos Militares 
El general Moscardó, ¡ele de la Casa Militar de S. E. 
el Generalísimo. - Los generales Sáez de Buruaga y 
García Escámez, gobernadores Militares de Madrid 
y Barcelona. - El coronel Santa Pau, jete de la 72 
División (León) 
británico de la disposición i^gk 
sa para influir sobre el comienzo 
de las negociaciones, 
A pesar de cilo, todavía- el mi 
nistro von Rbbentrop entrego al 
embajador británico, en ocasión 
de la ú l t ima palabra inglesa, el 
texto preciso de las proposiciones 
ademanas que habían sido redac 
tadas -en previsión de la ilegácla 
del delegado polaco, como base 
de negociación. 
No se puede pretender que el 
Reich, a pesar de su buen'a vo-
luntad y de su gra<n paciencia, 
continúe dejando pasar el tiempo 
en este asunto, con el pretexto 
de declaxaciones desprovistas de 
significación. jBI Fuhrer y eí Go 
bierno del Reich han pasado en 
vano dos días esperando ia llega 
do de un plenipotenciario jxjiaco 
En estas condiciones, el Gobier 
no alemán estima que sus pro-
puestas han sido una vez más 
prácticamente rechazadas, aun--
que en realidad el Reich creía er 
to irreailizable y estima oportuno 
hacer conocer públicamente las 
.ba^es de negociaciones comunica-
das por von Ribbentrop al cm 
bajador inglés. 
Esta proposición, en resumen, 
es como sigue: 
Primero: El Gobierno del 
Reich considera que el problema 
del pasillo de Dantzig y de las 
minorías germano polacas son 
consecuencia de inadmisibles fron 
teras trazadas en Versaües y del 
intolerable trato a los alemanes 
en Podonia, El Reich, en vista 
de esto, exije la vuelta inmediata 
de Dantzig al Reich. 
Segundo: Libertad para decidir 
se por si mismo de la población 
del pasillo. 
Tercero: Plebiscito en esta zo-
na. 
Cuarto: Vigilancia del plebiscito 
por una comisión interiiácional 
que ejercería la soberanía en esta, 
zona duraaíe el plebiscito. La au 
toridad de las fuerzas militares 
polacas sería retirada de este te-
rritorio. E l puerto de Gdynia per 
manecería bajo la soberanía pola 
Déla 61, al general habilitado j 
D. Antonio Sagardíá Ramos. 
De la 81, al general habilitado 
D . Helí Rolando de Telia Cantos. 
De la 101, al general habilita-
do D. Francisco Delgado Serrano. ] 
De la 102, al geenral habilita- \ 
do D. Marcelino Bartomeu Gon-
zález. 
Jefe de la División de Caballe-
ría, al general habilitado D. Gus-
tavo Urutia González. 
Jefe de la División núm. 21, 1 
Gil coronel don Saturnino Gonzá 1 
i-'Z," 
Ayer se publicó el Decreli 
constituyendo el Alto Estado Mayor 
I Burgos, 3 1 — Ed Boletín Ofi- ¡ potencial militar y económico en 
f cail del Estado correspondiente al otros países. 
j día de hoy publica, entre otras, | Artículo segundo: Consti tuí-
un decreto de la Presidencia del i rán el Al to Estado Mayor uri 
I Gobierno cuya parte dispositiva í general jefe, que será miembro y 
co Martin Moreno. De la 42, al coronel don Nata 
De la 31 al general don José I ra | lio López Br2fVO, 
retagoyena Solchaga. j De ia 43, á coronel don Alber 
De la 41 al general don Salva- t0 Cas0 A g ü e r a 
dor Múgica Buhigas. i ] > la 72> ai coronel don R a -
De la 51 al general don Alvaro fa,el Santa pau 
^ 0 J * v n i í 0 ' r * w De la 82. al coronel don M i -De la 62 al general don José _ 1 „ M / , ; ; ^ 
de les Arcos p í m á n d e z . ^ Cucrvo , < inA 
De la 71. al general don Manuel De 9 ^ coronel don Joa 
Palenzuc-la Arias. I <Jui? ^ í0s Capapep. 
Inspector de los ' servicios de De la 92. al coronel don Eduat 
movilización de la Séptima Región j do Losa Camafía. 
Militar, al general don Marcial Ba j De la 93, al coronel Mohamed 
rros García. 5 Ben Mizzian. 
Be la Sexta Región, al general 
don Arturo Sevilla. 
dice asi: 
Art ículo primero: Bajo la in 
í" - . o- i mediata dependencia dei Gene-
De la 32, al coronel don Siró | raiií¿imo y j ^ ^1 Estado se cons 
A s I tituye el A l t o Estado Mayor, cu 
y os cometidos fundamentales se 
r án : 
a«) : Someter a las autoridad '^ 
del Estado la<s propuestas para 
l a ordenación de la totalidad de 
ca si el piebiscito ^sesbácaba r„ vo 
rabie a Alemania. A Folonia se la 
aseguraría él trár'ico Ubre' hasta 
Gdynia y ademus él gobierno dei 
Reich quedaría dispuesto a cam-
biar ia-> minorías con Folonia. Tau 
to Gd^wiia, el puerto polaco, eomj 
Dantzig, deberían üe^miiitarizarso 
El pleoiseito no se cele Oraría Jtn-
tes de doec méses. Lia comisión 
inteniaclonal arbitraria tedas la-s 
diferencias entre polacos y aletea 
nes. Los derechos de las minorías 
quodaríau salvaguardados por un 
acuerdo con garantías entre Ale 
maula y Polonia. 
En caso de acuerdo sobre esr -s 
bas^, Alemania y Poíóíiia Inme-
diatamente dcsmovil-'s?. rían .-••us 
fuerzas. 
¿ A A C T I T U D VOIM&CA 
Varsovia, 31.—Elementes auto-
rizados* han declarado esta tarde 
en la prensa que el gobierno pola 
co está siempre dispuesto a tratar 
con ei gobitrno aloman, pero solo 
en pie de igualdad y se niega a 
enviar una delegación a Berlín. 
La prensa polaca sigue afirm-xn 
do la voluntad irreductible de Po 
lonia de resistir, incluso con las 
armas, a' las reivindicaciones te-
rritoriales de Alemania. Algunos 
periódicos dezafian a Hiller dicion 
do que no tiene otra alesrnatm-
que retroceder o comenzar ia yua 
rra. 
Todos los periodistas polacos 
han salido de Alemania. Las áeterü 
cienes de alemanes en Polonia 
continúan con el pretexto de actí 
tudc-s provocativas. 
-Se dice como resumen que las 
autoridaes alemanas han retirado 
a las mujeres de la linea de Dant» 
zig y de Friv¿ia Oriental. 
UN NUEVO TELEGEAÍVIA 
DEL PAPA A EOOSEVELT 
Roma, 31.—S. S. el Papa ha d i -
rigido Hoy un cablegrama al Pre-
sidente de los Estados Unidos, 
Mr. Roosovelt, en el que le dice 
que sería cuestión de aprovechar, 
en favor de la pazt ^stos momen-
tos en que Polonia está dispuesta 
a negociar directamente con A!n-
mania. 
onanie reiPii! 
b m m irancé! 
ran ac 
las cancillerías m 
De la Segunda Región al gene 
ral don Antonio González Espino 
sa. 
De la Primera Región al gene 
ral don Luis Solan Lavedan. 
Jefe de la División núm. 12, al 
general habilitado D. Francisco 
Carroquino. 
De la 23, al general habilitado 
Lorenzo Tamayo Arel íano. 
De la 52, al general habilitado 
jD. Rif>nrdo Marzo, 
Inspector de los servicios de 
movilización de la Tercera Re-
gión, al coronel don Eladio Ve-
larde. 
De la Cuarta, ai coronel don 
Federico Acosta Roüdán. 
De la Quinta, »] coronel don 
Juan Cremade. 
De l a Octava, al coronel don 
Anatoiio de 3a Fuente García, 
De la de Melill», ¿1 coronel 
don Manuel Coco Rodríguez. 
De la de Ceuta, al coronel don 
•Tosé Redondo Redondo —Fsro. 
las energía ¡nacionales en taso 
de guerrrá de tai suerte, que anto 
esa -eventualidad queden asegura 
da-s c-n la máxima medidaf su evo 
iución y funcionamiento cm tégi 
men stutártíco, 
b) Preparar el estudio de las 
re-oluciones que procedan, en or 
den a la ponderación de medios 
Oiganteos ^ntre las fuerzas del 
Ejército, de la Marina' y ^ 
re. 
c) Estudiar y. preponer las lí 
ncas general-es de las oeganizacio 
nes permanentes que deben cons 
t i tu i r la bade.de operación •s com 
binadas de dichas fuer- '.s 
dt Estudiar y propo-c: dir:c 
tivas y piar es para su misión 
conjuata en csso de guerra 
secretario de la Junta de Defensa 
Naciomal; una secretaría- y tres 
secciones; una sección militar» 
otra ecotiómicu y la tercera de in ; 
formacióii. 
La organización dctallíida d« | 
plantillas de cada uno de esos or : 
ganismos se determinará- epertu- 1 
ñámente. 
Artículo tercero: B i personal J 
será designado directamente por * 
ei Generalísimo- y Jefe del Esfa» * 
do y sus devengos serán los mis 
mos que se asignan a los que 
prestan sus servicios en los Esta; 
dos Mayores del Ejercito, de la. 
Marina y del Ai re . 
Atriculo cuarto: Por ei Minis , 
terio de Hacienda se habilitarán [ 
loh créditos necesarios pata la 
constitución y función a micntó | 
Londres, 31.—El Duque de Aiba, embaja^c.1 .d- Zipapa 
«n Gran .Erelaña, ha estado ¡esta tardo, 5a Jas cu ai ¡o, en el 
Foreing OíHoe, siendo recibido en entrevista ,oon i .orá Ha-
Hfax, al que después visitó ei .embajatíc.' de Poriagai. 
Más tarde fué l .ord Kalífax a] IPaSaoiú ¡Reai donde in> 
formó ai soberano d t l desenvolvimie^' • do la situac-ión. 
* ^ « 
Ronia, 31.—£1 embajador do Francia ha estado dos vo-
ces e:i el ¡Sinisterío de Asuntos Exteriores, éntrovis tándose 
con el Conde (<a Oiano. 
• • - * * 
varsovia, Si.—El coronel Beech, Ministro de Estado po-
laco, ha recibido al embajador de Francia y al de Inglate-
rra, con los que so ocupó del momento actaai. 
-»• *51 * 
Bruselas, 31.—El presidente del consejo de ministros uo 
Estjatio, Pleriot, ha recibido a los embajadores de Francia y 
Gr^n Bretaña. 
I M P O R T A T E RF.UMION 
D E L GOBIERNO F R A N -
CES 1 
Par ís , 3 1 . — A la terminación dei nuevo organismo. _ 
x x x del Consejo de ministros celebra 
A continuación, el B o k t i n Ofi do esta noebe^ sê  entregó el si-
ciul publica ei nombramiento pa guíente comunicado: 
ra. general jefe de este »Uo orga "Los ministros se han reunido 
nísmo, de] ilustre general *de fes bajo la presidencia de M r . Le-
tado Mayor, ¿on Juan 'v^igon, ¡ brun. Dadadier y Bonnet hície-
uoa do i as personalidades más | ron una detallada exposición, en 
distinguidas de nuestro Ejército | conjunto de la situación interna' 
e) Felicitar el mando .supré- j y de ios que más eficazmente h'Ui 1 unanimidad la posición adoptada 
mo ia informúción nec^árta \ ar coiaí>orado a las órdenes d - i Caá | por Francia ^ respecto a l« situa-
ra la más experta apreciación del ' diílo. cíón poloca". 
Otras noticias dicen que el Go 
bierno francés ha decidido por 
unaaiinidad apoyar a ÍOÍÍ goran 
tizados por Francia. E l Conse|o 
se celebró en el Elíseo a las sfciá 
de la tarde, presidiendo Lebvua. 
El presidente Daladier y Bon-
de la situación internacional. /. n 
tes de la celebración del Consejo. 
Daladier recibió al general Garne 
l in y al embajador polaco. Des-
pués del Consejo Daladier l a ce 
lebrado conferencias con el r 
tro de Asuntos Exteriores, 
tea, el de Hacienda y el de 
riña1. • 
f i emes , 1 de gf^tierntre ^ 
p r Iff Affoiáfr 
La Alcaldía kap tsc ayer las si-
guientes multas; 
Una de cíente ciujuen'.a pesetas 
a Angela Méndez, vecina V i -
Haobiepo, por eonprar aves psia 
la reventa ante? cío la hora para 
ello señalaos. 
De diez pesetas a Bncarnaciója 
Medina, domiciliada en General 
Mola, número 4, por pisar su 
jo los maezos del Jardin de Sam 
Marcelo; y a Rafael Sánchez, que 
vive en las Ventas de Nava, nü 
añero 51 y a Froilán Gutiérrez 
Mirantes ,que vive en la Carrete-
ra de Mansilia, por ercular con el 
carro de su propiedad sin 3a ma-
trícula correspondiente. 
De cinco pesetas a Dáma^p Rie-
go, que vive en el Barrio de San 
iEsteban, por ir montado en el ea 
rro, sin frenos, por la Plaza de 
Santo Domingo. 
A Gabriel Fernández Puente, 
vecino de Puente Castro, por ven 
der leche fuera del puesto que pa 
JE» ello tiene asignado, 
Y a José Viilar^jo, doanicílíado 
en Cervantes, número 6, por re 
gar en el balcón lo» tlee*OBS cayen 
¡do el agua a la calle. 
F U M D I G I O N ¥ T A L L E _ R E S 
V - m t i * N a c i o n a 
1C@. 
aUZGADO MUNICIPAL. 
Se celebró ayer un juicio de 
fcdtas contra Teodosáo Alver-Gó-
meas, que vive en La Corredera, 
número 20, por agredir, provocan 
do además un fuerte escándalo, a I 
gu vecina María Simó Alvarez, 
ifle 36 años de edad.' 
Fué condonada la Teodosia a 
17 días do arresto, al pago de una 
indemnización de 16 pesetas, en 
que se valoraron irnos cristales 
norarios del forense y al de las 
¡costas judiciales, además de una 
multa de cinco pesetas por no 
comparecer al acto del juicio, es-
tando citada. 
SEÑALAMIENTOS 
Para hoy hay señalados loe si-
-guientes: 
Uno contra Ana María García 
González, que vive en Burgo Nue 
vo, 14, y Francisca Fernández 
Muñiz, en Rúa. número 8, por da 
ños . 
Otro contra Saturnino Presa, 
domiciliado'on Suero de Quiño-
nes, número 42, por insultos y 
amenazas. 
Otro por escándalo contra Con 
lepción Rui^'Maitínoz. 
8e precisa muy impuesta en 
trabajos de oficina. Inút i l presen-
tarse sin reunir esa imipreseindi' 
J)le condición. Informarán en ee* 
ta Administración. 
t í i 
—bOo— 
dioica dental 
Ordeño IIS 7, priadpaii 
Teléfono, 1720 
150 Mecánicos Motoristas, 




Pueden solkitarlae los que ten-
gan la edad entre loa 18 a 27 
años; incluso los que están pres-
tan io servicios al Ejército. 
S O L I C I T U D E S Y DEMAS DO 
AUMENTACION con sus infor-
toes en 
A G E N C I A D E NEGOCIOS 
SOTO 
Santa Nenia. Tfuo, 1948. L E O N 
u e v a E s p a ñ a » 
T e l é f o n o í & t S P u e n t e C a s f p o 
ttmmmmtrmmá 
N o s d i c e e l A l c a l d e 
s e r e s t u d i a d o 
V i d a . E t t r n a 
—o— 
PRIMER VIERNES DE MES 
Hoy, como primer viernes de 
mes, la areMcofrádía d^'. Aporto 
lado de la Oración celebrará su 
gervicáo h w u ü 
Se ruega a iaH snacritud tjuc ÍI 
oontinuación se eipresSn pajen 
por estas Oíiemaa do Auxilio So-
cial para astintoy relaeionadoa 
con el Sérvieio .^ociaJ: 
Trinidad Gonzálesi A m a i z , V a-
lentina Pastor BorlvíguoK, M a r í a 
P í ia r Plaza García, A l i c i a V a lio-
jo Cantero, Araeeli Bantos Conn-
jo, María Coral Ramíréss de Var-
ger, Elena García Garc í a , M a r í a 
Isabel Fe rnández Alvarez, M a r í a 
Romero Piñe i ro y Orencia Gonzá-
lez de la Red. 
Por Dios, España y «ü Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 30 de agosto de 1939.— 
Añc de la Victoria 
Se ruega a las señor i t a s que a 
continuación se citan, pasen por 
esta oficina de A n ^ i l i o Social J.-*; 
i r 
E l alcalde de la ciudad, caaiara 
da Fernando González Regueral, 
al recibimos ayer en su despache 
de la Alcaldía, nos mostró un 
proyecto, que pondrá á eetudio 
de loe componentes de la Geetora 
Municipal y que creemos es fran-
camente digno de tener en cuenta. 
Se trata de la construcción de 
una biblioteca leonefia, edificio 
que ocupará un lugar céntrico de 
la capital y que convertirá este lu 
gar, que boy deja bastanto que 
desear, en un meón agradable pa 
ra todos, puesto que eí proyecto 
figura la consitrucción de unoe jar 
diñes delante del m-eneionado edí 
fido. 
usgo s i m p á l l o i 
Con ocasión de celebrar su 
cumpleaños .el industrial panad« 
ro de esta capital don José Baix, 
dueño de la Panadería Austro--
Húngaras recientemente •estable-
cida, envió a la Asociación de Ca 
ridad unas dosci^ntafl "mallorqui 
ñas" de su especialidad y bollos 
para los pobres, lo mismo que 
hizo, según se comentó en estas 
columnas, con los asilados dei] 
Hospicio. 
Este rasgo del modesto indus 
tríail merece igualmente .un aplau 
so. Se lo damos con nuestros de 
seos de la mayor prosperidad por 
su negocio que, de seguir así, ha-
brá de observar los cánones que 
fundaonento* de te, Nueva Es-
paña . 
Es todo un coutraste Ta con 
ducta de este humilde hijo del 
trabajo con la de otros industria 
les, aun de su gremio. 
AQUE ES EL 
¿in C'l jfücüienio oportuno daire-
mos cuenta detallada del lugar y 
prtxporeoneü de la obra. 
Creemos que la 0?.rtüra, a la 
vista del proyecto, y de las me jo 
ras que para León tendrá su rea 
lización, acogerá f astosísima, esta 
idea de nuestro akaldí^ 
También noe mostró un ejem-
plar de la medalla coumemorativa 
del Gran Dia Regional. Efe algo 
que nos sorprendió agradab'cmen 
te al sobrepasar todos los cálculo» 
que sobre ella te^íamoe boches. 
Esta medalla empezará a entre 
garse eix breve a todos aqueUo*» 
que lo solicitaroií. 
E l teniente de íngenleios,v Ca 
ballero Muti lado de Guerra por 
la Patria, don Bar to lomé A l f o n 
so ^Ivarez, que se encuentra resi función mensuai acoeiumbrdda • 
j j í | diendo en esta pla^za, deberá p ie i 
I sentarse en este Gobirno a la ma 
yor brvedad posible, en el N e g ó I 
ciado segundo para entregarle un 
documento de interés. 
en la Real Colegiata de San 
doro. 
A las oeño, ja misa ue coanunion 
general. Por la tarde, a las siete, 
la función de costumbre, con plá 
tica del señor director de la Archi 
cofradía. 
« Y * » M í i o f f o i f r » 
D e S o c i e d a d 
Por don Ignacio Arteaga y pa 
ra su hijo Manolo, empleado de 
esta Cámara de Comerck), ha sádo 
pedida la mano de la bellísima y 
simpática señorita Araoeli García 
de Castro. 
La boda se celobrará en breve. 
d e l C e m j s i i i i d i 
i Ya liega la primavera de ia vi 
da con sus grandes bnoá! Vudve 
con sus voces cristalinas a despey 
tar algo que en nuestras a-irnaa 
dormía. Que bellos cantos los ga-
llegos, que brotan del corazón de 
nuestras flechas. 
Bella Galicia, tierra hermana, 
qué agrade-'eidos debemos estarte, 
por devolvemos así a nuestras 
hermanas pequeñas. 
José Antonio dijo que se amaba 
más aquello que se conocía. Ve-
réis todas las regiones de España 
y las amaréis por igual al contem 
piar su hermosura y su hisitoria. 
Asi habrá unidad y con ia unidad 
grandeza en sus tierras y clases. 
Nadie en el Campamento os pre 
guntó quiénes eráis, m de dónde 
veníais; todas hermanas, hijas de 
España a la que ciegamente ser-
vís bajo el símbolo glorioso de las 
flechas y el yugo. 
En nuestras manos O. J. está 
la esperanza del Caudillo. Vos-
otras forjaréis un Imperio aun 
mayor que el de Isabel. 
Traéis, flechas, en vuestra rét i 
na, la belleza incomparable de 
aquella tierra. Sentís embargada 
el alma del cariño de su gente. 
Vosotras les dejásteis el vuestro. 
t)e habéis unido bajo la bendidóa 
de España. 
jArriba Galicia y León! 
5Arriba España!. 
NOVENA A NUESTRA MADRE 
DE L A CONSOLACION 
Continúa celebrándose con toda 
solemnidad en la iglesia de los Pa 
dres Agustinos la Novena d»i Nues 
t ra Señora de la Consolación, a 
las ocho y media de la noche. 
Los días 1, 2 y 3 habrá sermón 
a cargo de ios PP, Maximino L V 
pez, Luciano Vergara y Basilio 
F, Fresno, 
Desde las doo© del mediodía del 
día 2 hasta las doice de la nocii-j 
del 3, todos los fieles pueden aja-
nar las indiligencias de la Porciún 
cula, visitando esta iglesia 
« E l día 3, en la función de ia 
tarde y hora de las ocho y media, 
se dará la Bendición Papa; per 
la que se conceda indulgencia p?e 
•naria. 
S U C E 
NACIMIENTOS 
José Gutiérrez González, h i jo 
de José y Amabilda, ^que viven en 
el número 3 de la Plaza del Gra-
no. 
José María Galo de la /uen te 
Diez, hijo de Manuel y Maria, con 
domicilio en Santa. Crua, n ú m e r o 
once. 
Luis Franco Cuendias, hijo de 
José y Estrella, donreiliados en 
la calle de Barah ing número 8. 
MATRIMONIOS 
Francisco IgleMac. Heras con 
María del Consuelo Vázquez V á z 
quez, ambos solté-oñ, en la igle-
sia de San Juan de Regla. 
DEFUNCIONES 
Gonzalo Ferrerd'» Puente, de 
ocho meses; Maria González Escr i 
baño, de 58 años. 
G a r a g e I B A N 
" \ L E o N f 
M̂I ̂mm i MI m m m-t 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
N I Ñ A D E S A P A R E C I D A 
En la mañana de ayer desapa-
reció de la casa de sus familiares 
la niña de 8 años. Amparo del 
Río, que vivía en Conde de Luna 
Don Eieuterío Rueda Mart í -
nez, protector de ia chiquilla, 
dió parte de la desaparición » la 
policía, que por nuestro conduc 
to publica las señas personales de 
la desaparecida, cojj el objeto de-5 
orientar a las personas que pue-
dan saber deil paradero de la mis 
ma. Es morena, lleva vestido de 
solor grana y un lazo azul «n 
el pelo. 
Á la hora» de redactar esta no 
tícia segura sin aparecer. 
LESIONADOS 
En la Casa de Socorro fueron 
asistidos en el día de ayer los le 
síonados siguientes: 
Fernando Sánchez Herrero, de 
cuatro años de edad, que vive en | 
Herreros, 7, fué asistido de ero 1 
siones n la región costal izquier- ; 
da, producidas por un golpe con j 
tra el parachoques de un automó- ; 
v i l . 
erosión situada en ia meji l la iz 
quierda y otra en la región m a x i 
I m inferior, producidas agresiva-
mente. Pasó a su domcí.lío en T r o J 
ba*jo. 
Víctor G o n z á l e z Herrero, de | 
,16 años , de una herida de arma 
de fuego con orificio de entrada' í 
en la palma de la mano izquier- ! 
da, sin salida, y ocasionada por 1 
una pistoila dátonadora . P r o n ó s | 
tico, reservado. Vive en Jurt-n de I 
Arfe, 4. 
Maraí Jesús Herrero, de 19 i 
años, de quemaduras de pr imer [ 
grado en la cara anterior del &n 
en Primo de Rivera-, 24. 
P A Q U E T E V A L L A D O 
En la Coñi iáarú de Investiga-
ción y -Vigilancia nos «nseñaron 
en la tarde de ayet un paquete 
posta] jprocedente de l a estación f 
de Madrid y dirigido a Francis j 
co Vicente Mar t ínez , en L e ó n , i 
con unas señas urbanas que no I 
•existen. • 
Había sido encontrado por Jo 
sé Pérez Rodríguez, vecino de 
esta capital, que lo depositó en di 
Secundino Rodríguez Pérez, i che centro a disposición del que 
vendedor de periódicos, de una 1 acredite ser su dueño. 
ra un asuntó relacionudo ce 
Servicio Social de Ja Muier-
Mana del Carmen Z u r i t i ' carita JHÍÍ, 
rez, Aurea Mar lm Meuóndez M 
ría Luisa Alonso Veea v M i M 
del r i l a r Bobis Oria 7 M u i 
Por Dios, España y su É o v o l l 
cion Naeional-Smdicalisfe, 
León H!) de agosto do lO'.i'} 
Año de la Victoria. 
x x x 
Be ruega a las señoritas que a 
ooiitlnuacion se expresan, pasea 
por estas Oficinas de Auxil io ¿0-
i cial, para asuntos relacionados 
I con el Servicio .Social de la Mül 
' j e r : 
Orencia González de la lied I 
,1 Gregoria Gouzálcz de ls Red 
; Por Dios, España y SD Revolu-
ción I^acionai-tSindicali.st 
León 31 de agosto de 1939 -
Año la Vietóríh. 
m m m de r m m -
SE PRORROGA E L P L A Z O 
D E INSCRIPCION E N E L 
CENSO 
Por Orden del Ministerio de 
la Gobernación, fecha 24 del ac 
tuai (Boletín Oficial del Estado 
de 26 del corriente), el plazo 
parac ubrir el boletín de iíiscnp 
cíón en el Censo de contribuyen 
tes para la Prestación Pcrson?.'! a 
favor del Estado, queda prorro-
gado hasta el 30 de septiembre 
p róx imo. Paralelamente, los de-
más plazos a que se refieren los 
art ículos 15, 16 y 17 del Regla 
gados por un mes. 
• León, 31 de agosto.dc 1939. 
A ñ o de la Victoria' .—El Comi-
sario Interventor-
T A L L E R 
D E M A X I M A 
G A R A N T I A 
Teléfono 17 4.1 
Paloma, núm. i 
3 «seyos para 
L A CASA DEL AFíCSONAliK]) 
CaJIe Prim, 35, 2.°-
• • SAN SEBASTIAN 
J E R E Z 
- C O Ñ A C * * > . . 
" L A R I V A " 
unc ios e c o n ó m i c o s 
INDEPENDENCIA, 10 
TTL'EFo'Ñ'o"T6Tl 
C o m p a ñ í a E s s a ñ o i a 
5 : : d e S e g u r o s : : : 
Accidentes del Trabajo:—: Individuales 
Responsabilidad Civil ~ \ Incendios 
O f l o i u a s s O r d o f i o I I , 8 , e n t r e s m e l o 
6 — a 
E l ar t ículo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las impresas y Patronos es-
t á n obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de msertar el 
anuncio, acudieron a dicha Oíici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio <ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
19S8, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se coirige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informes: 
Mareos Crespo, el panadero. 
E-1.450 
S l i \ jhNDE máquina de eosej 
- **Sínger", máqu ina escribir ' Un 
derwood". Razón : Renueva, 1, 
bajo. E-Lr>15 
SE ^ E N D E casa, planta baja, 
princiipal, calle de la iglesia, 
Ventas de Nava, consta da diez 
habitaciones, cuarto de baño y 
huerta. Informes: ' Ventas de 
Nava, num. 47". E, 1493 
BOCOYES, Se venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa, 
dre Isla, núm. 22. León. E 1503 I 
^ E VENDE automóvil F I A T 609, | 
4 plazas, 8 H.P., carrocer ía ie- I 
rrada, buen uso. D a r á r a z ó n : 5 
Heliodoro García. Ul t ramar i -
uos. Plegarias, 5. E-1.50o 
COMPRO coche de cinco plazas. 
Razón: Avenida General San-
jur jo , n ú m . 10. E-1.510 
PULSERA de oro, grabada por 
ambas partea, extravióse Con-
desa de Sagas ta a Catedral. 
Ruégase devolución en esta A d -
ministración. E, 1512 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuaie.-í. carretera Troba-
30, cerca Crucorc. vende, in -
formes, Es t a r á - árcelo* 
E. 1415 
COMPRO torno mecánico de 600 
a 1.500 m.m., altura escoti mí-
nima 320, largura 220. Ofertas:: 
W. Diez. (E l Castillo), Santibá-^ 
ñez de Arienza. 
P U L S E R A monedas de o;50. 
céntimos, extravióse desde Ban 
co de España- a finaá CoiidejM 
Sa'gur.u. 
Se gratificará devolución en ef-; 
ta- Administración, 
SE COMPl iAN máquinas de co-
ser Sínger. Informes y d^*hM 
Compañía Sínger. ^ 
SE A L Q U I L A N máqiunas de ^ 
ser. Informes, Compañía ^ ( 
ger. "¿1.619 
y L N D O dos trujes y un aon* 
de caballero, poquísimo '^J 
barato, toda confianza. 
Bayón, 3, 2.° 
««mes, 1 é* ftepTitmore de 19ot > 
p e ia v i d a l e o n e s a 
E l S a n t o C r i s t 
v i c t o r i a y s u 
d e l a 
Jcte^w mentira que ia. capital 
i Principales el dolor de ver, eóiiio 
i f n los pueblos asolados por los ro 
'Sos tina casa de Dios; mi templo,, 
'^rná capilla que antaño íué ^ n e -
gadísima eóiivertida en lugar de 
Iresolación, de abandono y de su-: 
Piedad por culpa do nupstro pro-
Itoio lánguido vegetar. ' ' 
Me refiero a la eapiüa dGi í&au-
i o^Cristo de la Victoria, ediñca-
m* sobre el solar que fin- casa d01! 
' ' do-ne militar leonés y Patrono ' 
í e León el Centurión ¿>an Marce-
abre en pié 
• sidó' 
i o cuya puerta que . : aure en pie 
| .a calle del Generad, -.¡o, ha sido! 
C ustituida, po1' ^ estado, con 
libias simlplei • l & de cierre por ' 
W utre' cuya? 8iui)lias rendijas de-. 
Lositaráo seguramente sus inmuii: 
Idicias los mismos .''fresíCO& que 
en noches atrás hacían alguna 
•Jgraeia' parecida en aquel lugar i 
'Bantificado por tantas razones. • 
- En aquel lugar que al ser mos-! 
trado por los íorasteros como un 
pequeño monumento leonés atrae 
la repulsa de éstos solare gen-
t̂e que ajáí deja perder sus glorias 
jinás legítimas sus tradiciones más 
Í
antas, para hacerlas recordar si 
aa saben, aquella s palabras de. 
íacaulay: "El pueblo que no te 
'lionra con las hazañas de sus an- ' 
fijt̂ pasados es indigno de honrár 
jigpñ sus^hechos ax8u posteridad'. ' 
! Antaño la calle^ qup hoy se l l a r 
i ma del Generalísimo Franco llevó 
¡el tiombre del Cristo de la Vietó-
i jria que se renovaba en esa capi-
¡ l l a a la que los dueños de la casa 
! iparece ser pues o estoy seguro de 
'.igsto que fueron mermando hasta 
''jlejar la reducida a un ¡pequeño 
•cuarto. La imagen del Santo . Cris 
|jfco'pasó a la parroquia:) de S&Sn; 
•'Marcelo, por.no tener gilí ya sitió", 
"adecuado. Un día de ía§ Navida-
des del año treinta y cuatro un 
'i'chófer militar llegado a, León con ' 
¡ípoasión del "Octubre rojo' ' echó. 
uu camión subí-e iá c.inada puer-, 
ta de la capíálla y la ..^U opeó. 
Mi pluma lii^oi un llamamiento 
sobre el caso y ci olvido de la cá-
pilla y el bueno del cura de San 
Marcelo; entojiées, el difunto dün: 
ITomás •Gala, abrió (lina jrascrib^ 
vción: 'para reBÍauxar; la i. capilla, y 
¡repohei- el Saiito Ciüs^aj obra del. 
•Biglo do^c, cuya; restauración ic 
comeado al vetéiano:.artista (j^1 
uüersindo Tolédo.-el popular y cu 
tu.§ia&ta! "eamdsa vieja'*! de Tro-
bajo del Camino. : 
i-lti iVIutrió.el'párroco .y U obra que 
•dó.u-'.eóhió. antes. • -. 
_ Alhora' eoloo una .coincidencia 
•8imííóliea': qu6> .debei'ía- ha.eoruos 
^pensar «?n'.'el,:Año de la; Victoria la 
capilla de ése -Cristo, un ¡poco tos 
co de 'heeliura,: de uu: arte iní'an. 
ti l- y !hí©ndo a. la vez;, tiene que 
dbrir t.'sus; ¡puertai destrozadas; 
Coiú-,.a3T ro-v a 'ar^Pc ínmf mrda 
¿Para servir de evacuatorib noe-
: txwno ^ ^/juerguistas tra «¡n Ocl-, a 3 (I 
íes^.J¡Quizá i s í ' . : . 
i'-'j.Févo- áo debiera: ser ¡así. tíos ca-
tólicos leoneses debieran eyitarlo 
mientras la España de Franco ad 
quiere rigor para remeriar estas 
cosas con la prestación plersdnal. 
o como sea. ¡. No habrá por ahí 
tal estado de cosas? Con poco bas 
alguien qeu se ocupe de remediar 
taba. * . ... . ' . / . 
./Niinqiie con sinceridad os-digo 
que éh cosas de estas en León y 
con ios leoneses voy perdiendo la 




del Hospital General, Facultad 
Medipina y Onjz , Roja ,de 
M a d r i d í : 
• Especialista en enfermeíiáaes del 
JK1NUJN, ÜENITO - URINARIAS 
Y PIEL 
OpnspJta de 11 a 12, Samiro de 
ena, num. 11, % Izqda. 
C o m e r c i a ! I n d u s t r i a l P a l l a r é s , S . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en 
la reparación de automóviles.—Soldadura autó-
gena.—Carga baterías.—Recauchutado.—Lubriñ-
aanteŝ  neumáticos, accesorios de automóvil 
Concesionario oficial t O R D 
PADRE ISLA 19 
VILLAFRANCA. 8 
L E O N 
BMBUTtD06 A R A U I>OS MEJORES \ 
TROBAJO DEL OAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
H u l l e r a s C a r m e n , i A . 
H U L L A S 
d e l a m i n a C a r m e n 
M a d e r a s 
P a d r e I s l a , 2 
L E O N 
mmo s a n j ó s e 
H J R M B N O S M A R I S T B S 
Reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional 
Natfícula_hmitada en tocias las 
c las^j-^^Ed u c a c i ó n esmerada 
Enseñanza seria y concienzuda 
§ÍL™!!5j™_ÍííÍsrnos' externos 
-•^-¡^j^J^^edjopensjonistas ¡ 
Las clases de t* Enseñanza -las de Ingreso- y las ! 
de los alumnos que tienen asignaturas pendien- I 
ies. empezarán el t° de Septiembre. í 
Para más informes: DAMASO MERINO, 6 [ 
PEREGRINACION TRIUN-
FAL DE l i A VIRGEN DE LA 
'/ ENCINA 
' Por-Vez primara en esta rvgió f . 
regió^. Wrcianj, se está d 'sar; -
Mando isl áttp mi'< fervoroso qvK 
ha ti'nido lugar,,' d^sde la-cor. 
nación 'áe la Santísima V i r g « p 
de la .Hrcinr? emo patrona "c&i 
BiQtto. en honor;-de la d t a ü j íid-
vocáción .de la Mndrc de DI05. 
Esv año ante la proximidad 
áe la-:, fiestas de la Excelsa pa-
trona, y en acción de gracias por 
el .final de la guerra española, 
una gran peregrinación de-ia Vi r 
gen a los pueblas bercianos a de-̂  
volver la visita que en el nú o 
1908 se hicieron los peregrinas 
de todas las villas, pueblos y a-I-
deas sue acudían en posare? 5 
deas que arcudÍM a postrarse an-
te el alta-r de g -Virgen;- I^T^- . 
días hace que . nuestra " M jreni-
ca,' dij pucblo'¿rv pueblo y-de;"»!-
rea en aldea.- sircando v&k.i y 
montes por caminos tortuosas y 
por vereda-s de carros, va hacien 
do su-visita a'los habitantes del 
Bicrzo. 
Grandioso osj: el recibimiento 
que se tributa en lodos ios luga-
res; los vecinos todos, presidkios 
por las autoridades y clero, acu 
den a recbir a- la,i Augusta Palro-
na á¿\ Bierzo con los máximos 
honores, las campanas j doblan 
cón gran estrépito; laG: gaitas, 
tamboriles y c.qstañuelas lanzan 
al viento sus MQtas, el pueblo vis 
.te sus mejores .galas y las muje-
res se atavian .con el traje regio-
nal. > - : 
Despuó- re permanecer duran-
te algún tiempo en el sitio de ho-
- ñor continúa -nuestra Virgeñcita 
su larga camin&ta'. 
• Gomo queda ••.áicho, estos ' a¿tus 
son de un fervor emotivo como 
; A la avanzá^fe, edad de q ^ j a -
ta y seis años*/''lia eiítregádO;., su 
álrúa al Señórí1 •tíí'istiañámente co-
mo líabía vivi(|ío'? el que í'ué'iióh-
rátjo y laborío&b industrial Se'es-
t á plaza dóiv ftrlma'clo Milláv- Jíal 
buena. 
Era. el ±ma$6' octpgeiíario f i -
"gtira muy conocida' é incluso' po-
ptilar en el ij'pótí de; hace -míos 
ájaos a pésar' .cfé ser, hombre aaa-
tero, sólo 'eoiiáagrádo a 'sii hogar 
y sus ñegoeio|V y de' un carácter 
profmuíaiñentí* eneniigo de la os-
téxitaciún y. aun del tpórte tyxte-
rior dé . su •categoría social; ^íía-
díe hubiera dicho sin conocerle 
que aquel hombre de aspecto- enér 
gico y de pocas palabras,! ; que 
más parecía un modesto artesano 
fuese quien con su trabajo y lion 
radez comercial había creado un 
gran negocio y había elevado vas 
tos inmuebles en el barrio de la 
yega cuando aun León no tenía 
el r i tmo de progreso llegado con 
la Querrá Europea. 
Hombre de éreencias religiosaa 
arraigadas, fué siempre un cató-
lico práctico y fervoroso, de cari 
tativos sentimientos. 
En esttos ideales y e.jeiiiplo.s 
educó gü familia. 
Tan recio de espíritu como de 
rigor corporal, la figura del an-
tiguamente popular "Millán el 
chocolatero ? c o m o cariñosamen-
te le llamaba e.l público será re-
cordada con afeetto por cuantos 
le trataron. 
A su ajpreciáble y distinguida 
tamiliaj de modo especial a su h i -
jo y buen amigo nuestro D, Sal-
vador Millán testimoniamos núes 
tro sincero pésame a la vez que 
suplicamos a los lectores una ora 
ción piadosa por el alma del f i -
nado, ;) , 
Cufpiiose ayer día 31, el p r i -
mer aniversaria del fallecimiento 
de la respetable señora doña F i -
lomena Alvarez Diez, viuda de 
D . Ciríaco Djez del Comercio): 
que entregó su alma al Señor eu 
Eioseeo de Tapia,: en esta provin-
cia. 
Á l recordar,.;t^n triste fecha, 
enviamos a susj..: hijos y demás 
apreciable familia la exp re^ón 
de nuestra coitdoleneia suplican-
do a los lectores una oración 'por 
la finada. 
r r 3 c l 3 
jamás Se recuerda en el Bierz-o. 
Un día memiirable. en el ¿ño 
1200. fué encontrada ia venera-
da imagen en el tronco de una 
cricina, cuando ios cabaileros 
templarios se disponían a coitar 
jn\vdcra p?ra reconstruir su forta-
leza de Ponferrada. 
Allí estuvo escondida , la Vi r -
gen y resguardada de las en mi-; 
gús de la fei cristiana oé&tz 'que 
de nuevo recibió los homenajes 
de la veneración en esta provin-
cia. Hoy ha abandonado ia V i r -
gen de la Encina su morada para 
ir repartiendo bendiciones por 
los hogares de sus hijos los bcr-
cianos. 
Ponferrada entera espera su re 
greso con frenesí, y entusias no, 
y para el •'; jueves día «.31 está 
anunciado un grandioso iecibi-
miento, 
•En Jas afueras de la ciuda-d ŝ1-
perarán a la venerada imagen 
además de l&s autoridades loca-
les, autoridades provinciales, el 
Excmo. Sr. Arzobispo de Va l l a 
delid y varios ceñore obispos d -
distintas diócesis de España que 
han sido inctados para estos, ac-
tos ' 
Se tiene el proyecto de celebrar 
en el Campo de la Santa.Cruz, y 
en el mismo sitio en que fu*f co-
ronada dicha, imagen una gra-n 
misa de campaña, para soícm-
•nizar a sí las -bodas de plata de 
l a coronación de la Santísima 
Virgen de la Encina reina y 1 se-
ñora de este vergel berciano. que 
dará en todo momento pruebas 
de su ampr y de-su fe hacía. Ma-
r ía Santísima en la imagen que 
un día so presentó a los hombres, 
en el interior del tronco de. una 
encina..:., . . - -
- '•1 R. Fernández 
Ppnfefrada, 29-8-39.. 
D I V A G A C I O N E S 
M i M n i i i t o d b p t d f i ^ c f ó i i 
Para percatarnos de cuál es la 
posición de España en el mundp, 
ko primero que hay que pensar 
és cómo se halla el mundo en 
•I05 actuales momentr»s. Dase, en 
esre orden un curioso íenómeno; 
Eri" Europa, como en América, 
pueden observarse dos tendencias 
claramente manifestadas: de uñ 
lado existe una tendeucía pacifis-
ta, humanitaria-, -tendente a' re-
sol ver todos los pt ^bhraas jiór 
procedimientos pacíficos. De Otro 
fado existe una serie de gérme-
nes de conflictos y, al mismo 
tiempo, una exacerbación de es-
píri tu nacionalista, de IOSÍ* agares-. 
tos' guerretos, que lucen pensar 
en que , nuestra geiicrac -ón ha o l -
vidado'las calamidades de la pa-
sada contienda múndial. Es ne-, 
cesarlo tener tina*Vhi5ii unilate-
ral y equivoca-do para fijarnos 
solamente ün uno d? estos 3spe> 
tos. Es menester abarcados los 
dos. Y sería -adarnás hondamen-
te peligroso ^ara nuestra seguri-
dad creer que nuestra tendencia 
pacifista ha excluido las guerras, 
y que por tamo no cl'benios pt»-
•ocuparnos de h propamción- de 
la even'tuaílid-nl Sería al mismo 
tiempo and etiéptaéón de la iea 
lidad. con olvido de ios princi-
pios idealoLi :)aeia los que la-hu-
manidad dch¿ c:.-minar progresi-
vamnete siempre, detenernos en 
esta realidad histórica, en esta tex 
acerbación de nacionalismos y 'en 
está .éxistencia de.' gérmenes de 
.conflictos venideros, sino nos 
preocupásemos, ej msmo tiempo, 
de educar, a ja Humanidad para 
una, era mejor, más - pacífica y. 
más amante del Derecho. Todos 
sabemos que existen convenios 
de ^arbitraje; tenemos ia íamoaa 
y • dichada Sociedad de l » ¿ Na 
ciones: también el Tr ibunal I n -
ternacional de la Haya. Pero la e^ 
penencia ha puesto de manifi^st 
to que las potencias que tienen 
en €t] orden internacional una po 
tencia guerrera más poderosa, se 
muestran refractarias a toda fis-
calización sin reservas de níngu* 
na clase, y lo que aún es peor, pro 
pallen la guerra'do nervios, que 
es ai fin y al cabo someter a la 
humanidad a una tensión nervio-
sa, capaz de d. squiciar a3 hombre 
más equilibrado. 
1 V I S VELARDE. 
(El tegionario) 
R O M A , 40 
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F i n S 
P A R T O S 
y enfermedades de la muíe»' 
ConsuSta de 12. a 2 y de 4 a 6. 
Pamiro Baíbuena, 11, 2." !zqda. 
l * i : . . M A T E M A T I C A S ' E N , G E N E R A L ; " 
' Desde el día 1 de Julio ha dado principio'ün c u r s o dé p r e p a -
ración de, matemáticas para .la reválida d e l ' . E a c h ü l e r a to. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de i a tarde* :—: S e r r a n o s , n ú m 19 
A L M A C E N E S R 
Azule jos . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e r r a m i e n t a s - B a l a n z a s 
B o m b a s ^ T u b o s d e g o m a 
• ; F e r r e t e r í a en genera? 
T u b e r í a s de t o d a s c ases 
H u í e s . - P a r s i a n a s . Lír.o^ 
leunnL-Cocinas e c o n ó m í 
c a s . - á r t í c u í o s R o c a ü a 
Entufas . 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i 
O r d e ñ o I I , 18 : : L E O N : : T e i ó f o n o 1516 
Reparación de toda clase de ma = 
quinaria eÍéctrica:-:Tod6 clase 
Aparatos de Radio 
Motores 
Transformadores^Bobinajes de instalacionesíPrectos modic 
Montafe á m C e n t r a l e s y l i n e a s !-: V e n t a d e motores y mat&rial 
J O S E P E R K T O L D 
O r d o ñ o l l f 3 5 : : T e l é f o n o 1126 L E O 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C a l l e d e S a n t o N o j n i a - C a s a S o í o - T e L 
m 
G e s t i o n a t o d a c l a se d e a s u n t o s r e l a c o-
n a d o s c o n l a « á g e n d á de N e g o c i o s » , en 
E s p a ñ a y e n e l E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s - U c e n c i a s de C a z a y P e s c a 
O t r o s m u c h o s a s u n t o s . — P r o n í i í u d . — E c o n o m í a 
I C o m p r a - V e n t ^ H i p o t e c a y I d m l n i s t r a F i n c a s S O T O 
. — 
P A E A SOLICITAR y obteno, 
pidamento la. LIC®NCIA 
CAZA, encargarla a la 









tiene el honor de participar a sú 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
Examine ^ J ^ } ^ Í ^ l ^ ^ y ^ I ^ É i í 2 1 
keuniórTde la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agru pachón 
porcia Alegría'.-Entrada P o r n g ^ a ^ 
VfAGiNA CÜATKÜ R O A 
sdivar ta 
onti n uan rea ¡iza naos 
S. S. Pío l l l hé diriai 
u udad del Vaticano, 31.—Los Nuncios papales que se ha-
llan •enl vacaciones vecanitegas, han recibido instrucciones del 
Curdcnai Secretarlo de Estado, de volver inmed'-utamente ia 
sus puestos fiipiomátfcos. 
Los doiegadus apostólicos «en Washington ^ Tokio, ique 
actuaimente se ihaligan en jRoma, 1em¡>airoarán l n ^ ^rimtr 
barco que zarri« para sus respectivos (países. 
; , Aii<éntanse ,en el'Vaticano fruíftes iesperan¡ias \je q̂ue se 
conserve la pa2, expresándose la opinión |.d que |<as negó-
daciones de Berlín y Londres ^cnouzcan ft. .un veauliado po-
sitivo. 
Los círcutos d >a tanta Sede alientan el .̂mbien^e ae qU9 
el farregio introduzca un periodo ¿© paz isrga y Hr^nquiía, 
rectificando las incongruencias del Traíado r a Vei jiaites, que 
ioni|enó «on acres /censuras el Papa\Benedicto IXV. 
r— . —-OOO— 
üiudad d l̂ Vaticano, 31.—El i?apa ha dado un nuevo .pa» 
SQ en favor <de ta paz cerca «de ias princ ipales ipote<noias in-
teresadas; 
El decretarlo de lisiado, Cardenal ^¡agiloné, f.yiebró esta 
mañana ©n Casteilgandolfo una larga entrevista con tei Pa» 
pa y ia Continuación «egresó al Vaticano y ponvocó ^ los em-
bajadores de Francia, Italüa, Alemania y Wojonia y Qi nni-
nistro de 'la ¡Gran Bretaña, a los cuales .recibió sucesívamen-
os para 
fe y les hizo entrega de una nota «sorita. 
HEiliDERSON ENTREGA LA 
NOTA DE SU QOBiERNO A | 
HITLER 
Berlín, 31.—Poco después de 
fta m^dia ndch'e, el embajador1 
br i tánico, Sir Neville Hendei'Sün, 
ha entregado al minitro de Ne-
igocios Extranjeros del Reich, | 
Vod Ribbentrop, la .eontestación \ 
& la úlút ima nota del Führe r , 
el cual la repibió en seguida de 
: manos del citado' ministro. 
ALEMANIA DISPUESTA ¡A 
TODA EVENTUAL!DAD ! 
;• Berl ín, 31.-|-Gomenlando la 
, ley firmada ayer por HitLer, diis 
potiiendo la creación de un Con 
«ejode mimistros para la defen-
sa del Reich, "Vo^ikisch-er Beo-
bachter" dice que es una ciara: 
determinaoión del Füh re r de P1"16 
parar convenientem-ente la na-
ición para toda eventualidad «n 
que sea preciso imponer I03 de 
jc-echos germanos. 
UN MENSAJE PRO PAZ DEL 
DUQUE DE WINDSOR ¡AL 
REY DE ITALIA 
Berl ín, 31.—Él duque de Wind 
sor, que fué Príncipe de Gales 
y luego ed Rey Eduardo V I I I de< 
Inglaterra, ha enviado al R'ey de 
i l a l l a un mensaje personal, p i -
diéftdole que intervenga poc la 
causa de la paz. 
El Duque de Windsor recuer-
da al Rey Víctor Manuel I I I que 
él peleó al lado de los soida-
dos italianos durante la gu-erra. 
maindiail y icree qu)e esta aso-
ciación le autoriza para oedír; 
a l Soberiano italiano que use su 
influencia para prevenir una ea 
itáatrofe que parece inminuite, 
NUEVA V.S1TA iDE CHAM-
BERLAIN A JORGE V I 
f Londres, 31.—El primer m i - , 
n i s t r ó Ghamberlain, hizo ano-
che una nueva visita, la segua-
•da del día, al Rey Jorg^ VI . 
i Después de e-sta visita, nc ce-
f1 feó el ^premier" de trabajar, 
porque recibió a los jefes ie la 
dposicáón liberal y laborista, in-
formándoles, del desenvolvimien 
! to de la situación internacional. 
NADA HA ¡CAMBIADO 
Londres, 3j .—"The T i "íes11 
escribe hoy que nada ha cam-
biado y que es muy posible que 
la s i tuación se prolongue abí ÜU 
rante dos jornadas todavía. 
Francia e Inglaterra cont'-
núan en su posición y Hillor se 
mantiene en la suya. Miéntras 
tanto, el cambio dé riotás'no ha 
cesado, y a pesar de que la puer 
ta continúa abierta para seguir 
negociando, no. se visumbra u'^a 
SjO'lueiój'n. 
ROOSEVELT, ilNFORlSADO 
DE LA (SITUACION 
Washington, 31.—^Eli Presi-
dente Raoc-evelt po.:.t.iiúa si a--
do . informado Ctetdlíadame:.te-
por Ips embajadores america-
nos én Europa. 
Se cree que el Pres• dentó. : ^ r 
teamericano se decidirá a en* 
viar de' nuevo uri llamami¡mto 
a HiUer. 
Rojsevelt ha maniifeslado que 
el Congreso será convocado 
cuando se reconozca que H g> e 
r ra europea es inminente. Roo-
sevelt desea obtener a la mayor 
brevedad la derogación de la 
cláuisula de embnr-', 'de arm-ft-
en la ley de neutralidad. 
HENDERSON RECIBE ÜfW-
PORTANTES VISITAS 
Berlín, 31.—El embajador Ita 
liano en Berl ín ha aoudiüp es-
ta mañana dos veces a ia em-
bajada inglesa. La primera v i -
sita se cti-ebró a las ocho d> ia 
mañana , y la s-guncia, .a las diiea 
y media. Esta ' ú l t ima duro nv;-
dia hora. 
El embajador de Inglaterra 
recibió además al ministro de 
Grecia, y es probable que du-
rante la jornada de hoy tonga 
impor tant í samas entrevistas, 
SE ESPERA CONTESTA. 
CII7N A LA ULTIMA NO. 
INGLESA 
Londres, 3i .—Todavía no ,?e 
ha recibido Tespuesta a la nota 
br i tánica qüe fué entregada al 
ministro' de • Asuntos Exteriores 
a lemán poco después de media, 
noche. 
Tampoco se ha reoibido^en 
Londres rdspueistá del Gobierno 
polaco, a quíon se ha dv iado 
copia de la éórrespondenciá ah-
glo-alemana. 
La situación, por consiguien-
te, continúa jestacionaria, y 'la 
tensión no ha cedido. 
Él primer ministro tuv» poje 
la mañana temprano, en su re-
sidencia, una conferencia con 
el secretario de Asuntos Exte-
riores, y con el Subscretano per 
manente del Eoreing Office. Es 
ta confernoia duró i5 minutos. 
Samuel Hora', ministro del 
Interior y el de Coordinación de 
•la Defensa, también han visita-
do a Ghamberlain para c.'nsul-
tarLa algunos asuntos. 
J O R G E VÍ V I S I T A E L A L T 
IRíRANTA^G^ 
..•...» .• 
Londres, 31.-^-Eh su visita Al 
CHS B 
a s § 
Almirantazgo, el Rey Jorgo V I 
fué recibido por el- primer lord 
del mar y los miembros de aauel 
departamento. 
El Rey inspeccionó las di.spo-
siieones tomadas, y de est'i ma 
ñ e r a pudo comprobar que In -
glaterra había .hec-ho pieparj,-
tivos para caso necesario. 
LLEGA 
T£R 
A BERLÍN FOX 
Berlín, 31.—Jü jefe 'déi par t í - ' 
do nazi en .Dantzig, ÍPoxtSc, lle-
gó ayer a Berlín. . 
' Después de una eatrévtfitá con 
el Fün re r , • regresó de nuevu # 
Dantzig. 
PROCLAMA INESQUIVABLE _ 
DE LA JUVENTUD VICTO! 
P o r E N R I Q U E G A V I L A N 
(Exclusivo para FEOA) 
En la pugna ineludible abierta 
entre lo nuevo — la juventud—-y 
lo antiguo, se enfrentan di-eríri-
tes armas. Las de los jóvenes sórt 
sus ideas combativas arriesgadáí'. 
y todo el valor de su fresca e l id 
para defenderlas. Lo antiguo opo 
ne y maneja resortes menoi diafa 
nos, pero de fuerza indud:v'i:e. lo 
antiguo es habitual, gran parte 
del pueblo^—aunque'le pese o le 
ofenda—está áclünátado a ello; 
ha prosionado sobre 'sus ideales y 
ésa relativa eficieneia mar.^a una' 
huella profunda. ; i 
Ló que está, es siempre ;má3 
cómodo de aceptar, soteo lodo' 
úuando se enveulve en bello ropa 
je y dulce miel. Le, que vi'á.-:» ca -
mina pbr una ruta difícil ha^ta en 
• taramarse; vive -neómodetríante, 
lucha, dice cosas con aspereza 
como un disparo. lOe ahí y*2 a w 
ees no se vislumb^a.se la jalrur/a, 
enteramente inclinada hana uno 
de los dos lados, 
Sobre nuestra Patria rspibién 
ha latdo y aún la*er ,esa cueatiDn. 
En etapas anteriores al M "irnicn 
to, los jóvenes no tenían ".^ar. »to 
necesitaban algunas carai» 'lp#|.a-
rraraadas por la cab'za • uuu cur 
va señalada en el a^domc- • f ara 
brirse paso. A la fuerza juveiul .se 
la tachaba de- supe ^ i l r t t o U . es-
casa preparación, la rnaaosea-ia 
inexperiencia... y el ¿ p c era di-
que seguro ^ara ¿on servar los 
puestos. A l joven ásefic», M ce 
ideas luminosas no <t lo brinlal a 
hueco alguno. Temíen-iv. a -rué fá-
cilmente ensaj.chaso c agujero y . 
diera paso a la juV'ví i » nri.ente 
que le seguía. 
Más tarde, la a^'t^ ia pr-seu-
tia dé la juven ur1 er \ calles la 
icción temeraria dé. sus puto las 
él ejemplo insélito de generoso 
sacrificio, fué nna rfpKca contun 
debute a muchos ños de frases 
acumuladas, fofas y sin ¿s^ calor 
Espléndido del heroísmo. 
Pero se necesirab-.i: todavía un 
espacio de más n*-3°:o, d m i e no ,̂ 
cupiese más que e1 iluminado, don 
de las balas l:?chr»sér. abajo las v i 
das de muchos pa^a cite el i:íeal 
de todos surgiese más resníaride 
cíente. Y en el terreno de la gué-< 
rra, pusieron la plama .'os jóvenes 
cantando sus ideales delante la 
muerte. 
Entones, lo ant.-guo se ar^iní-o 
na; el ruidd de ICÍ .-añones y la 
huella trágica de os bomba"deos 
les asusta. Dejan que -á juventud 
se bata. De cuando en vez, ba.ou-
cean algo sobre ia m.-xper en.'.ia 
de ciertas obras o la locura de ta l 
heroísmo, pero qneda-aent.1 • en 
aquellos mementos a toda la o a-
toria engolada se a oponía a edm 
bra rotunda y ^oncra dül fusil. ̂  
Mientras se moría lo*- .hOiTobr ĵ 
gastados trabajaban. /Igun-? oír o 
ció su añeja y dudosa técnica y 
ocupó un luga^ sa'ien* ; el o^ro 
—con el margen seguro de la gue 
• rra—se • preparaba . concienzuda-
mente para lograrlo. . Enfervori-
zándose, desde luego con la gue-
rra y los combaticnW pero ha-
ciendo lo posible por que la gue-
/. rra se alargase y los combatientes 
. eseontrasen la ruta cubierta. 
< A pesar de ello ha quedado so 
\ bre el mapa de España una ver-
dad incontestable: han triunfado 
los jóvenes. Triste t ^ s u destino, 
sino se descoyusta el armazón me 
sólidamente han eonstiuMo los 
viejos. ¡Todavía hueles a antiguo 
muchos sitios: todavía se candan 
aparentemente la^ exceleneíi*s de 
la juventld, desde cómodos sillo-
nes, no ocupados por jóvenes pre-
cisamente. 
Y nuestro grito do adver/.encía, 
preparación y ofonciva es este;-
La juventud, ^sa júveiitud inax-
perta y alegre, que ha sa '̂do a 
morir, no es tan inexperta como 
se quiero ni tan •.oiña'.í'> como se 
cree. Ha vencido; e^ta en orne re 
alidad, bien conocida por el.os no 
tolera que se IPS encañe ni se 
sortee. 
Hay que palpar / «".bo-ear el 
triunfo. Jóvenes ^or lo45 m'.er'os, 
jóvenes los c o m b a t i ' m t y jóve-
nes serán lis que raoc ""rn al puc 
blo el nuevo estile imperarte de 
justicia y gobierno. 
No vale adonnila^e. í^os qre 
han hecho srente a to.jn r an de 
compenetrarse en U'i qvthace^ y 
una misión: unirse y Iv.^hai OÓ-P 
hacer real, cander-.te lf» Pevi 'u-
! ción proclamada ant^ urz enemigo 
ALIADOS ¡ i^ESf iASLES 
No poü:a t'ástar en eli. dei sosiclerto general del Viejo 
Blunao ía 'voz f-.-^c.ui-jnfecsi, ve ttue' ni Tronter>as ni pabs-
iion tienen, a puyo ..ampario p^<iitr .ursa SftuoJ • >. Y tno l a i t ó 
©iquiítí a iuváo t-sif -a irccví baí' iá ¡sus c^rhpa.. . - . ^----ciyros, 
^ue toi.avi4 üi^^a ^P*P«r^nüd a^-^í iTianasrua que !0-
Uraron pesierpa»-'. V pj^puuj, r-o sae^nios si ' r . uu , si inóigna-
piún, «i last«mia -el p^^üiüsr qua. en ias orilips cul rup ^ y « ¿ J s p 
dis Europa, toman él soi pn u^péra ú'¿\ momeiíio comuao pai a 
aaciar $us afavíecs jní>»>íiív^s a* ^ p m a ' y vonacíííad, ios fepuU 
sivos ca-njanes, qu« >natí,ap¿aP¿C3 aí nuevo ólima esparjo!, 
han tenido que afcandonar sus esconcrijejs par-a arr^stpac; 
su viap detesta»!© ¿n oi dpst.!srro. , 
Nos pcfdPimos, claro p s t á , a Ja noticia puWic^da por 
"Le i^eputaire" de Pa-ris bn fechas cercanas, ^quatla adha^ 
síón "ai diéntc" de iá que son copifePa ante eMeacler soc-a-
lista dfia la Francia, los "incorrupoos" fantasmones Po jes de 
España, González Peña y Lamon.ida, empieza por no ppspcu-
parr.os, ni siquí-ena liamarnos IÜ atención, porque se i ra ia 
de españoles , a los que su pusbio y ou patria, ha retirado 
todas las caracter ís t icas y honores dia ía ícs , aunque y^n últi-
mo vestiglo, ei de la lengua, denote su procedencia, ¡tomo !a 
luz sigue en el demonio vencido testimoniando sobre !a herr i-
bie figura, su origen angélico. 
Lo único tíe lamentar es que las generosas meí^das de 
redención y de expiación prodigadas por el Candi fio y hechas 
Uegap a cOnoclVniianto de los que nos miran firmas la ¡mpuno 
baprera de unas frontera?, sean despreciadas o no apripyec^? 
das por los que en ei exilio podrían hacor penJísncia y. a l g ú n 
día, qéüpuós de mepeosr bien de la Patria uJtrajatJaí yoSvcr 
a su hogar. 
Los responsables siguen siéndolo después del cr-m^n, co-
mo antes do .él y ipor eso^ conocedores de que para sus pulpas 
enormes no pueda haber humarto perdón, pr-aneren haoep 
participes de! mismo castigo, a los que íácinTunte podr¿an 
lavarse do las suyas y siguen cor.Cíüc ¿ndoícs al mal, cuantío 
ni derecho ni autoridad tienen para ello. 
Wo nos ceferlmos, ni nos importa, a «t'-»3 puéd-añ sncíí-
narse tos refugiados españoles a uno u otro bindo de íos 
descontentos en Europa, cuyas desavenencias no» habrán de 
proyectarse jamás sobré esta España unida, compacta y ca-
tólica, sino s=smp5emente a los tonos impenitentes en que Rl 
destronado sociaSismo español , quiera 'habíar jactancioso en 
los ambientes extraños. 
¡Peor para ellos! No se sirven po esa i»e^énoi¿rif que a 
todos se les ha ofrecido. Siguen no ereyend»^ Pues al vin se 
hallarán con el inflexible "destino, que no oauwb̂ a pop sigíos, 
y que lleva al naufragio a las gentes que no p 
cia y ¡e dan 'muerte en un patíbulo. 
Nuevos errantes a morip presas de aves de r--




de la demoopacia francesa. Si fuéramos tamigbs le 




RE V A L I D A DE B A C H I L L E R 
EXAMENES INGRESO DE ÜWlVEKSiyAOSS 
Preparación en la Academia do la 
Plaza de San [flaroelo, 9, 2.°, dertcha. 
DIEZ PROFESORES TiTÜLA&C^ 
A T O 
Se admit-on inscripciün(!s hasta fin de me^, ^ . « ^ ^ ^ J 
más valeroso cue rvK'íncL'to y 
sin gallardías. 
Pase qué antes d ' trii.ufc. Lisu 
perable de la júvortud, r'r^.intaáe 
sobre España lo u t v j o . Poro 
hoy no; los jóvenes iT^-jerán t . i - , 
das las trabas par i co '-enr-.e en 
el lugar que les ce n-e-p'mr'e p-r 
el lugar que les corresponde po »u 
exclusiva victoria. 
la to-De 9 de la mnñana a 8 
che: ' 
yJí V E L E Z , Fernando ¡Vlcrino. 
bit. V E G A í LOKE¿;-^adf0 
Isla. 
Turno de nocLe: 
SR. V Í Í U A FLOKtí^f Padre 
Isla. ' 
\ Itv:la'ci"ii -«o ias pfcrsuuas- que 
¡han die tomar parte en los Gur-
dSillos de Orieniacióu dej Mag;s-
Áterio y que'han de tener. lug^r 
lien esta, capiLai del: 1 al 8 del 
prójimo mes de 'Septiembre p jn 
'jles temas que han ele desarro-
: l l a r . ' 
PROGRAMA DEFIMTIVO 
•Dia l . Sesión d* la inañanr-a: 
ijComentarlos a la parte exposu 
i t iva de'i decreto organizador de 
l is tos Cursillos, Muy Ilustre ;e-
gñor don dod'oaido Velasco, Ma-
e s t r a l de la S. I . G. 
El espír i tu imperial de la Es-
¡ipana nie Felipe I I hia desperta-
d o en nuestra Cruzada, don An-
ig«el <ie la Vega Moro,, presidente 
Vde la Junta Provincial de Pr i -
Ijmera Ens-eñanza. 
Actuación de] coro de nifloa 
•Se las Escuelas Nacionales. 
Sesión de la tarde: La forma-
fciój de la mujer como ba-se del 
«ngrandec imiento d* la Patr'a, 
eeño r i t a doña Hilaria Sevilla, 
ánspeotora de Primera Enseñan-
za. 
La enseñanza de lia Cheogra-
¡tía, don Jesús Cífuentes, maes-
tlro nacio.nal. 
Día 2. Sesión de la m a ñ a n a : 
Enseñanza 'e Cas Encícl icas en 
la Escuela, señori ta doña PurU 
'¡moión Hernández, Intspeotora 
Primera Enseñanza , 
Miisión d»e la OÉ'seuela (.en la 
nueva España , dbn Olegario Días 
Ganeja, Inbpectóp de Primera 
Enseñanza . 
Ai untes crí t icos para una F i -
losofía, de la Pedagogía, don An-
tonio G. de la Lama, directoij 
' del "Diario. <ie León" . 
' Actuación d>el coro de niños, 
de las Fscueras Nacionales. 
Sesión de la tarde: La Escue-
la primaria en la nueva Espa-
ñ a : principios y fundamento», 
señor i t a doña María Antonia 
Ruiz, Inspectora de Primera En 
señanza . 
La fe y voiluntad inquebran-
table <le nuestras figuras his tó-
ricas, base de muestras inic ia t i -
vas escolares, don Angel de la 
Vega Moro, persidente de la Juu 
ta Provincial de Enseñanza . 
Día 3. Sesión de la m a ñ a n a : 
Enseñanza de las Enci'ollicaa 
en la escuela, señor i ta doña Pu-
rificación Hernández, Inspecto-
ra de Primera Enseñanza . 
Glosas al Gap. XVI I del "Crí-
teno", /de Bailmes, don Mariano 
Berrueta, catedrát ico del InstU 
tuto .de.; Enseñanza Media. 
v 
£3 d • 
Actuación deíl' coro de niuos 
die las Escuelas -nacionales. 
Día 4. Sesión déMa mañanan 
Misión del maestro ed la uu^va: 
Fispaña don Olegario Díaz (la-
neja. Inspector de Primera En-
señanza. 
Virtudes militares alineadas j 
a la vida ciudadana, don Rafael i 
Pavía Castrillo, teniente de I n -
fan ter ía del Regimiento de Bur- • 
gos, representante del Gobior-
S.0 Mil i tar . 
E l maestro y su influencia Gn 
el puebio, don Restituio l/ .érigu, 
.maestro nacional y secretario 
provincial de F. E. T, y de las. 
J. O. N.-S. 
Actuación del coro de niños 
de las Escuelas nacionales. 
Sesión de la tarde: La escu-c-
la alegre, don J e sús Gifuentos, 
jmaestro í iaoional . 
Algunos aspectos de la obra 
¡de E s p a ñ a en América, don Pe-
dro Garc ía de Hoyos Delegado 
.Provincial de Propaganda. 
Dfa 5. Sesión de la m a ñ a n a : 
Exposición his tór ico l i túrgica rio 
la Misa, don Mariano Sant.'c?, 
Inspector jefe de Primera En-
señanza . 
San Agust ín como pedag .0Ü, 
Rdo.. P. Feiipe Monondo, Supe-
rior de los Padres Agustinos. 
Actuación del coro de n.ñaa 
del Colegio '3 la Milagrosa. 
Sesión de la tardtó: Ei maes-
tro y el medio rural , don Joa-
quín López /Robles , direolor y 
catedrát ico üel Instituto de En-
señanza Media. 
La Escuela y el maestro, co-
laboradores deú Estado EspafDi 
en la lucha antituberculosa, doo 
tor Pedro Cuel lo de la Torr , 
director del Sanatorio Enferme-
r ía de la provincia. 
Día 6. Sesión de la m a ñ a n a : 
Proceso li túrgico de la misa, 
don Mariano Santos, Inspectop 
Jefe de Primera Enseñanza . 
Educación patr iót ica en la IA3 
cuela, señori ta doña t a r í a Isa-
bel del Riego, Inspectora de P r í 
mera Enseñanza . 
Actuación del coro , de n iñ^s 
del Colegio de la Milagrosa. 
Sesión de a tarde: Semánt ica 
de la Victor i aen proyección so-
bre la Pedagogía GatóHoa, den 
Ignacio G. Cobos, caledrático de 
la Escuela Pci ' iciaí 'le Conii.r-
ció y profesor de'la :Esuuelá: Ñor 
mal oeí Magisterio. 
Las Gro^cias expeiimentaies 
en la Escuela, don Angel Suá i t z 
Emma, Pro íeso r del instituto de 
Enbeñan: a Media. 
Día 7. Sesión de la m a ñ a n a : 
Iniciación litúrgica, señori ta do 
ña Purificación Hernández, n s -
pecwra de Primera Enseñanza. 
Una lección de Catecismo, 
Muy Ilustra señor don Clodoal-
do Velasco, Magistral de la Sau 
ta Iglesia Catedral. 
Actuación del coro ie n iñas 
del Infernado Teresiano. 
Sesión de. 'a tarde: Educación 
por la dignidad y firmeza dê  ca-
1 cter: don Antonio Alvarez Sáiz, 
Provincial de la onfregacum 
de Hermán, s Maristas. 
Sifrniíicación de nuestro Me-
vimfrMito, don Garlos Cadórni-
ga, Director d« PROA. 
r í a 8. Sesión de la m a ñ a n a : 
La poesía y la rec i tac ión c->m0 
medio de despertar los senti-
mieutos religioso y pat r ió t ico , 
señor i t a doña Hi lar ia Sevilla 
Inspectora do Primera E a s e ñ u 
Los Padr.s de U Tg-iesia y la 
Escuela, RVfío. 1*. ^oaqu.n Sa-
lavrr r i , prole..or d.í la Un versi-
dad Gre^or a a de lima 
Acuacion d -̂'l coro d^l Cole-
gio de Padres A¿u-.tiuos. 
Actuacióíi dei curo de nal:;s 
del internado Teresiano. 
Sesión de la t a rüe : El Evan-
gelio en la Escuela, Exemo. Sr. 
Obispo de la Diócesi-.i 
Día 9: R sumen del Cursillo. 
Con intervención del Ercee en-
tísimo Sr. Obispo, s.-ñ.or Aical-
de de Excmo. Ayuntamiento, las 
pector Jefe de Primera Ense-
ñanza, y al final, el presidente 
de la Junta Provincial de Pri-
mera Enseñanza dará a todos 
las gracias. 
Nota: Las Conferencias darán 
comienzo todos los dias a las 
diez y media por la mañana , y 
a las cuatro, ^por la tarde, en «4 
teatro AUagome. 
El día 8, festividad de la San 
t í s ima Virgen de Civadonga, 
dremos Misa de Comunión ge-
neral (ron carác te r voluntario)-
a las ocho, en la iglesia de San-
ta Marina, con .panegírico a cal 
go de un elocuente orador 
grado. 
El Prcsidínt/O, Angel cíe U ^ 
ga 
>. X >. w %, v \ w \ \ ̂  e 
I m 
8 
jelículas-—• ¿Por qué tedas las p( 
-o por lo menos la inmenso. mâ Or 
ría ĥan de estar basadas «1» 
obras teatrales? Si examinamos 
no sólo las últimas producciones 
estrenadas, si"o también las que 
están en cartera, podemos ver 
que todas ¿roceden de argumen 
tos teatraJes. y aífí, "Morena cía 
"Marquilla Terremoto , 
"Madre Alegría", "Los hijos de 
la noche", "Es mi hombre , bi 
huésped dei sevillano". El bai-
larín y el trabajador", Xos cua 
tro Robinsones", "La Marqueso-
jia", y una porción efe etcétera-s 
que podemos añadir. ¿Es que no 
hay argumentistas que escriban 
exclusivamente para nuestro ci-
ne? No es que nos parezca mal 
que algunas obras teatrales se 
lleven a la 'pantalla', pero hay 
muchas qus no lo merecen y otras 
•—como sucedió en el caso de "La 
verbena de la Paloma"—que a»l 
ser trasla'dadas aü celuloide pier 
den interés y hasta se hacen pesa 
dak\ Y es que no hay que darle 
vueltas. Aunque parezca una pe 
rogrullada, una cosa es el teatro 
y otra el cine. Sin embargo, mu 
chos se empeñan en creer lo con 
trarío, y íá verdad, ya es "mucho 
teatro".' 
UN CONCURSO CINEMAr 
TOGRÁFICO T E A T R A L 
Pueden iise preparando los 
lectores de nuestra seccíó». Re-
lacionado con el fea-tro y el ci-
ño, hemos acordado celebrar 
próximamente un concurso en 
el que se otorgarán varios pre-
mios; En días sucesivos dare-
mos más detalles. 
go tremendo, gigantesco y colosal! 
En la- pdícula intervienen cien-
tos de astros y estrellas; apare-
cían grandes muchedumbres y 
hay escenas de revueltas, atrope 
líos y batallas 
Ldeva por título "Tierra de ii 
bertad", y €« una epopeya que 
abarca los últimos 150 años de 
l'a historia de los Estados Uni-
dos, concebida1 y read izada para 
proyectarse en ks, f̂ os ferias mun 
diaües. 
Los 'episc-dios de que consta 
fueron elegidos y compaginados 
por Cecü B. De Mílle. 
, Le feliz eilección de ios 124 
•episodios, extraídos de otras cin 
tas y noticiarios viejos y moder-
nos, la» colocan muy por encima* 
del nivel común de las produc-
ciones de l'a pantalla. 
. El coste totaíl del gigantesco 
film ha ascendido a 70 millones 
de dólar 
E m n s L m 
siete treinta y a las oieí 
Para hoy viernes^ 1.° de septif m- ; 
bre de 1939, Año de" ia Ví^oriaJ 
— Ü - • 
C Í N K M A M i 
Modernísima Sala de Espectacu-
ios EEFRIGERAÜA. . 
i la: 
treinta 
E í HECHIZO DE HUNGRIA 
Preciosa producción interpre-
tada |por los conocidos artista* 
Gufetav Fi'oelich y Oarola Hon». 
Mañana: 
1 Aeonteoinüento! ¡Estreno! 
LORENZINO DE MEBICIS ¿ 
(Copia hablada en español) 
—0— 
T E A T R O A L F A U E M B 
A las siete treinta y a las liez 
treinta: 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
Con importante información 
mundial, cementada en español y 
LA OCULTA PROVIDENOIA 
Interesante producción, inter-
pretada por el gran actor George 
Arliss. 
M Lcador < 
i 
«i sas lomnxias e n 
LA PROTECCION 
DE LA RIQUEZA . , 
ARQUEOLOGICA 
En ia Prensa de Madrid se ha 
publicado la siguiente nota muy 
interesante para la cultura leone-
saj tanto más cuanto que el señor j 
Rivera Manescau, al que se alu- | 
de, es leonés así ©orno el Sr. Gue- -! 
rra, a los cuales felicitamos. 
Dice así la nota: • 
Gracias a la inteligencia del di-
rector del Museo Arqueológico de 
Talladolid y jefe de la zona ar-
queológica de Castilla y León, se-
ñor Rivera Maneseaiuy a la pa-
tr&tíea actitud de D. Lc'-vnzo 
EL ORFEON LEONES 
visita aá Qt Ayer hicimos una 
feón Leones. 
Observamos uña gran activi-
dad artística y un número de or 
feoriistas que supera» al que has-
ta ia fecha ha tenido nuestra ma 
S3". * 
Con gran devoción, y seguidos 
a la experta batuta» del maestro 
Odón, las voces leonesas entona 
ban caTícíones. de nuestra rica 
cr-ntera'. 
Oímos algo relacionado con 
un homenaje 2 un ilustre músico 
lenncs, Geniaü idea. 
Oímos otras muchas más cosas 
de alto sabor para León y para 
su arte, pero somos discretos y 
"o queremos adelantar aconteci-
mientos, porque sólo de aconto 
cimiento pueden calificarse esas 
"cocas", 
- UNA PELICULA QUE 
HA COSTADO NOVE-
-CIENTOS DIEZ MILLO-
NES DE PESETAS 
Se trata de] film más importan 
ÍQ rodado en Hollywood, Es al 
El domingo, al dar un paseo 
hacia Bl Egido, tuve ocasión de 
comprobar una vez más ia nece 
sidad de organizar en León algo 
que dé vida a esos anhelos de-
portivos que noblemente siente 
nuestra juventud. 
En un prado, varios, mucha~ 
chos de la parroquia de San Mar 
tín, según me dijeron, se dedica» 
ban a su albedrío y a la buena 
de Dios a hacer gimnasia y al 
boxed Alguno boxeaba con buen 
estilo. 
Un par de pesas y dos de guau, 
tes de boxeo eran todo el mena-
je de este grupo deportivo. 
, Pues bien; hay por «sos barrios 
"peñas" de muchachos futbolis-
tas, sobre todo ciclistas, etc. que 
no necesitan más que la organi-
zación superior que les proteja y. ¡ 
les encamce. -
Pensando en esto,, hace años " 
me movi para fundar la Cultu-
tal Deportiva Leonesa que, ad : 
caer en manos de ciertos elemen 
tos que hicieron hasta ^políti- : 
ca" (política de la peor, de la re | 
publicanar) fracasó, como era de | 
•esperar, ya que pretender fundar 1 
en León una Sociedad "exclusiva ! 
mentí" futbolística, era soñar lo ; 
imposible, a petar de la buena 
vo'luntad que en •el empeño pu-
sieron ciertas personas. 
Pensando en esto, €s por lo 
<}Ue trabajé pata que d Grupo 
Tradicciones Leonesas tuviese su 
Sección Deportiva que recogiese 
a estos muchachos, los encauzase 
y organizase y fomentara, por 
otra parte, los deportes leoneses, 
"rosca", "aluches", etc. 
X X X 
Pues bien; <3n noviembre deü 
pasado año, aprobaba el. señor 
gobernador civil actual d Regla-
mento, reformado y ampliado, 
del Grupo Tradiciones, que si-
gue tal ruta en lo deportivo. En 
enero se constituía la Junta Di-
rectiva- (Regmento) de dicho 
Grupo y se encomendaba ai ami 
go Enrique Rodríguez Guisasola 
lo-organización del sector depor 
tívo. 
X X X 
Han pasado los meses; ha ter 
minado la guerra y en circunjtan 
cías en que todos debemos arri-
mar ell hombro a la tarea de re-
construcción y engrandecimiento 
de España, de lo cual es parte 
importantísima l)a educación de 
la juventud en León, nada- se ha 
ce. ¿Por qué? 
x x x 
^ w f í m 
Uo tiací múcbaci semanâ , ên 
Claustro de la Catedral, les di 
je a los deü Grupo Tradicionce 
Jo que algo más fuertemente les 
lanzó desde su periódico el direc 
te, d "Diario de León", o sea1, 
que estaban tocando el vioíón. 
( s k ) . ; 
Tengo contigo, _ amigo Enri-
que Guísasolia, suficiente confian-
za pam "en ¿adarme de veras", 
aun en público Y, desde luego, 
parai 1,  desafiarte" en público tam 
bien, como ahora, a que nos di-
gas las razones que tienes, o te-
néis, para no hacer maldita la co 
sa cua-ndo todo León está dispues 
to, como tierra virgen, a recibir 
la semilla de vuestras iniciativas 
en lo deportivo, en lo cultural, 
on lo artísteo. . ¿Por qué no se 
hace algo? ¿Por qué Se sigue dan 
do este ejemplo de apatía, de va 
ganda, de desprecio a .tierra dig 
na de mejor suerte qué la de 
León? 
Ya puedo decir ,hoy que.el cam 
peonato de "Aluches" se ha bun 
dido este año. Sólo "Diario de 
León"., «n lo deportivo, organizai 
una carrera ciclista, campeonato 
provinciail, que será, como desea 
mos, un éxito. Los "luchadores" 
se quedan sin nada... 
Y como los "lucba-dores", 
otros. ¿Creéis que estas cosas de 
ben continuar, dejando abandona 
da la juventud deportista? 
Pues si no os sentís con ánimos 
de hacer aflgí), abrid el paso a 
quienes pueden hacerlo... 
dármelo Hernández Moro 
C í N £ A K 1 
La más moo^rna «fe 'Espeotáculc* tie. /León ElEFRíGEP̂ fe.DA 
PRESENTA 
El SABADO día 2 de Septiembre de 1939. AÍK rtoria 
L í er.traproducción de la Temporada actual 
n z í n o d e M é d i c i s 
(Hablada en español) 
- : ''••'̂ •o - '- i nstrucción histórica die Ja-Floneruña de 
la Ed; a :Ú a-a. Epoca de los venenos, las cotas de malla, 
d-e las torturaa y djoJ huracán do las pasiones 
liüfí? FítKe &E m&xmc$ E S P L E ^ D Ü S E S D E I N T E R P R E -
••.TftCI© !̂ GEWIAL pos* ' 
ÁLESSf:IÚ^.®í-r;!©^ GASnULO P3LOTTO;' Y MARIO .''FE»RARI 
¥ í D A ETE 
SABGrEKTO. LORENZO COR-
DON: ] PRESENTE! 
A la memoria del que 
fué excelente camarade 
Lorenzo Gordón Gonzálea, 
sargento de la Milicia de. 
Faiange Española Tradi-
cionalista ^e León, y natu-
ral de Peredjlla de Gur. 
don, en el primer aniversa-
rio de su gloriosa muerte. 
Neumaí iQOs r ~ L u b n í i c a n t e s == A c c e s o n o s . 
^icciGuas. =~ R e c a u c H ü t a d o s == É l é d t r i c i d a d 
D E S . ' 
v e n í d a •••Pa^ ye 
1 Rumores de llanto y emo¿ión 
llegaron a nosotros un año iia^e. 
Jiran los días en que, como hoj, 
él jpueblo de Peredilla de Gordón 
con otros muchos colindantes,; so 
postraban agradecidos a los pies 
i de jNuestra Señora del Buen, jbu-
eéso, Patrona de esta región; por 
su drvina protección. . g 
Aquellos rumores nos decían 
qu? había caído por Dios y por 
España nuestro querido Lorenzo. 
Pronto se convirtieron los runio-
res en confirmada noticia. 
En acto de servicio había « n-
cbntrado gloriosa muerte . Lqroo-
zo Gordón González, el hijo g\ e-
fido de Peredilla, sargento dé la 
Milicia de Falange Española Tta-
díciohalista y de las J.O.Ní?. 'de 
. León. "P 
liíuehacho todo corazón, tollo 
.̂ón'lad y sentimieiito, era el-ca-
rVarada Gordón'. Como tant'ta 
oíros hijos de'España,daba glnf-
' í'Béameitb á m Traf^ia la sangre 
t o d a ^ é su vida rob'.wía. 
No pudieron tuíJ familiares, ai 
pudimos tus cam aradas y amigos 
fieles, llevar ni una sola corona a 
tu tumba ignorada; pero en el uía 
de hoy sí que, juntos todos, im-
ploraremos, pediremos a "la San-
tina" de tus amores, a la Virgen 
hermosa del Buen Suceso, que te 
guaide siempre a la diestra del 
Todcpoderoso. 
Y no sólo nosotros elevaremos 
al cielo oraciones por tí; lo harán 
también los que sin conoce'•ta 
lean esta crónica qeu hoy escribo 
en tu recuerdo. 
Al renovar mi eondoleneia a tu 
apenada familia, levente mi bra-
zo para gritar emocionado una 
vez más: 
Sargento Gordón González-
] Presente 1 
Luis B. Soto 
Ui 
5 3 0 p l a g a s 
De Ayudantes Mecánicos-Molo 
ristas; Montadores; Radio-Tele-
grafistas; Electricistas y Arme-
ros, en la ESCUELA DE ESPE-
CIALISTAS. 
^CONVOCADO eursu. Edad 18 
años cumplidos sin exceder de 27. 
INFORMES, preparación docu 
mentaicón e instancia 
AG3NC2A CANTALAPIEDEA 
Bayón, 3, Teléfono 3563,—LEON 
Guena, se han podido depositar 
en debidas condiciones en el Jdu-
jgeo Arqueológico de León, donde 
serán objeto de un detallado es-
tudio, unos interesantísimos "Tér 
minos, Augustales" del tiempo de 
liberio, que se hallaban en una 
finca del mencionado Sr. Guerra. 
Dichos "Términos Augustales", 
piezas de singular valor dentro 
de nuestro tesoro epigráfico, fue-
ron descubiertas en el año 1934 
su termino de La Bañeza (León), 
y ya entonces el propietario del 
terreno se manifestó dispuesto a 
dar loda clase de facilidades pa-
ra que fuesen trasladados a Ingor 
conveniente. Debido, primero, a 
la incuria de los Gobiernos de 
aquel tiempo, y, desjpués, a las ta-
reas de la guerra, fué imposible 
realizar este traslado hasta que, 
bebiéndose trasladado a Vallauo-
lid el Sr. Guerra y puesto en con-
tacto con el Sr. Rivera, este últi-
mo comunicó el caso a la comisa-
ría General de Excavaciones Ar-
queológicas, que dió las órdenes 
úpo/'Lunas, a iin de qu^ se CUHL ~ 
pírese la legislación del nuevo Esk 
tado, en orden a la protección dej 
nuestra riqueza arqueológica 
Con e.lo se enriquece de nn mo-
do notable nuestra colección dej 
autig'Jodiides romanas, y ''c de*?' 
muesixíi la cooperación ejenipiatf 
que debe existir entre partícula» 
res y autoridades a este respectol 
SE CESA E L CONSEJO í 
NACIONAL DE MUSEOS 
Burgos.—El "Boletín Oficiaíj 
del Estado" ha publicado la si^ 
guíente disposición: 
> Orden dei ministerio de Edu(í8í| 
ción Nacional creando el Conseje -
Nacional de Museos. 
É¡n su parte dispositiva dice i \ 
^Este Consejo estará compuesT. 
to por el personal que forma par^ 
te de los museos oficiales espa^ 
ñoles, (íliyo conjunto deberá red-
imirse en asamblea, por lo menosí. 
una vez al uño, por convocatoria " 
de) Consejo Nacional de Bella^. 
Artes, y tendrá lugar en Madrid^ 
bajr la presidencia del directo»-
general de Bellas Artes y del vi* 
cepresidente de la Real Aeademi^ 
de Bellas Artes de San Fernán^ 
do." > 
iiccién y orden 
tiininmm^^MPf^siiiusMiiHii^iiiUiiuiiiiini 
A N D A D 
to* iftacte w.aicirta qutanw .hacemos sa m- te* 
«oíie'fiiíiieraj ante todo^ fiest^u.iroar en iae jaSma». 
espamioaae §i eptrañabif aentímiento hoi»-
La liLevoBuoiójii francesa,—atatánítoa y fformí-
tiabse—^ip;reimetí6 oontĵ a ia vieja hermandad 
QWStmna jps^etendíendo substituirla pop Ja "tra-
ternidiad". pías sucede stiempre—johj tüentía 
divin© $e¡l wrtsol—que po£ muy sutiS e Impec-
oeptibta que sea 3̂ «ambio de jun n̂ombiPte, repercute con fogvrf 
midabie vaivén op las sensibilísimas entrañas de los iconcep^ 
tos., pop ¡es©;, pese S, su aparente ¡iderrtidad, todos Intuímos 
no íes Id mismo seE "hermanos" que ser "fraternos". EtiV, 
mológicamente son "hermanos" ios nacidos de un mismo 
germen y, en capribio, son "fraternos" jos que tratan y con* 
sideran como si fuesen hermanos. Los cristianos tenetnos un 
oomún y sobrenatural origen de donde todos brotamos: el, 
UautismO, que substituye y supera la diversidad de /nuestros, 
orígenes naturales. Los que hemos recibido taguas baulisma-
ies somos, en verdad, hermanos, y no dimitimnos tal calidad 
aunque en ell transcurso de ¡la [vida abandonemos la oomuni» 
dad cristiana, como la dimiten los nao'.hjos d'e los mismos pa-
dres aunque se •separen, odien o mutuamente se persigan. 
En cambio, la "fraternidad" tremolada por ia Revolución 
francesa, reconocía tácitamente—sin quererlo «, incluso, sin 
sespechar5o-~que sus gentes no tenían común origen, sino 
que "parecía «que lo tuviesen". «Porque las previsiones teóricas 
proporcionadas por ios enciclopedistas, establecían—con 
seguridad que creyeron matemática y pra, en verdad, román-
tica—que los hombres al tener un común 'Ideal, se ¡dedica-
rían, inevitablemente común amor. 
V ahí reside el error en que Incurre la famosa "frater-
nicíad" republicana. Los Jacobinos, saturados de faolonalis-
mo, suponían candorosamente que los hombres se unían pon 
«us ideologías: por sut manera de pensar. Y que, aíl margen 
y ŝ n valor apreciable» quedaban sentimientos, Intuicionesj 
subconsciencias, ansias Pero la verdad es mas conTpieta. 
La Falange tiene que restaurar la hermandad de los es-
pañoles, pulverizada por la pugna de ios partidos y la lucha 
de las clases. La famosa "fraternidad" nos volvió a las "fra-
trías", las tribus, los clanes, las porciones discordantes y hos-
tiles. No es por razones y razonamientos como se unen los 
hombres, ni por comunidad de intereses parciales sino por co 
mu ni dad de orígenes, de tareas y destinos. Ya «JOSE ANTONIO 
dijo que laiFaiange no es una manera de pensar, sino una ma-
hera de ser. No se trata de adoptar cierta actitud intelectiva 
ante «mos ciertos problemas (dialécticos, sino asumir una em-
presa vital, de seguir una vocación Irresistible que convoca 
cuerpo y alma a servicios y arrebatos., Ai ingresar en la Fa-
lange no firmamos sencillamente una distraída adhesión, si-
no que, en doble y fecundo Juego de posesión y entrega, nos 
despojamos de ¡yna traspillada y raída manera de ser para 
ponernos otra a la vez firme y flexible como cota d® malla. 
Los flue formamos en la Falange no estamos juntos 
porque "pensemios de la misma manera". El verdadero falan-
gista no podría ser otra cosa. Lo es en todos los momentos 
de su vida en los más pequeños detalles y .en sus más re-
cónditos pensamientos. La Falange es >un clima difícil, donde 
se ahogan los de corto resuello. Pero donde los que perseve-
ran, se sienten ítgados con hermandad profunda; porque en 
la Fafange nacieron, junios—entre afanes, peligros y espe-
ranzasr-a nueva vida. JOSE ANTONIO dijo: "Felices ôs que 
gozamos juntos de esta temperatura espiritual". 
Nuestra hermandad nacionaUsíndicalista no ha de ser, 
pues, irecuerdo razonado y razonable del amor que se profe-
san les hermanps, sino sentimiento entrañable que refuerce 
la clara conciencia de que hemos brota-
do de un mismo gérmen de la semUU 
que «embró JOSE ANTONIO. Con ella 
queremos de nuevo edificarnos y edificar 
* todos los españoles para conseguir sea 
España árbol muy frondoso donde ta vi-
gorosa savíá se traduzca en una 
pie hermandad de flores y frutos. 
múlll-
>ACUNA 8 E X T K yiefnes, 1 de ^(ptiembré de 1939 
E l G o b i e r n o b r i t á n i c o 
l a m o v i l i z a c i ó n d e l a H o l a 
P o l o n i a t i e n e s o b r e las a r m a s m 
t i 
Paris, 31—París esta tan domi 
nado por el resultado de las medí 
das militare?', adoptadas, que la v i 
da que la ciudad sigue añora es 
compietamcnte distuua de la que 
caracterizaba sierapre a la capital 
de t rancia. 
Varios ejempiua darán una ex-
plicación que nara compreauer í a 
Cilmentc cuál es ia situación á'i 
Pari;^. 
Bata proiubidü telefonear, QÜ 
sólo ai cxtraujero^, sino dentro de 
Francia y aun en comumcaciones 
urbanas corrientes: Si ¿iguien tie 
ne necesidad de teietpnear está 
obligado a dirigí'se a la^testafeta 
de correos más próxima, presen-
tando au caita de identidad y jus 
tificando la necesidad cíe usar tal 
medio de comunicación. Del mi-; 
mo modo nay que proceder para 
telegranar o emplear cualquier 
medio de comunicación. No se da 
garantía alguna j-or el tiempo que 
hayan de tardar las cartas dirigí 
das dcide Paris a provincias o <is 
un barrio a otro de la capital, Lcri 
millares de viajeros que han recl 
bido orden de abandonar París 
no tienen la seguridad de que ^ l 
equipaje que dejaron facturado 
en la estación llegue a su dest^o 
cuando se dé por terminado el hi-
tado de rnoviliza'dcn. 
El gobierno h-t rc-qutSadD iodos 
los. ferrocarriles para dedicarles 
a fines militares. La misma -neli-
da se ha adoptado con toda clase 
de transportes, por cuyo m.:t;vo 
las morcandas se amónton^L. sin 
que el público tenga derecho a re 
clamación. Por lo tanto, los viaje 
ros han ric'dido no llevar más 
equipaje de' que sean capaces de 
cargar. 
Las compras en tiendas y alma 
cenes, excepto en las cte íomesti-
bise, han cesado casi por comple-
to. Los grandes almacenes, a los 
que otras vgees acudían diariamen 
te millares de compradores, ape-
nas hoy ven llegar a sus moaixudo 
r&s algunas docenas de ^lieuLes* 
Muchos comercios han bajado sus 
cierres metílicos poniendo anun 
ció de que el dueño se hah.i au-
sente. 
JSn suma, el aspecto ext3rior de 
París es otro dei muy conocida 
por todo el mundo. Especialmente 
al anochecer, que vuelven <x sus 
casas los empleados de co.-aercios, 
oficinas y Bancos. Los cafes tie-
nen que cerrar a las once de la 
noche, pero la mayoría lo hacen 
antes por falta de consumidores. 
En provincias está la vicia tam 
bien paralizada completamente y 
epenas hay automóviles por haber 
requisado todos el gobierno. Este 
aspecto no s© neta tantc cu Pa-< 
ris, porque las entidades oficia 
les se valen de muchos coenos pa 
ra la mayor rapidez de su despa, 
cho. v 
En general, la vida económica 
de Francia está sometida a una 
fuerte excitación, que no se tradu 
ce al exterior por la severísima 
censura de prensa. 
n o y CEEBAKA L A BOLSA 
DE LONDRES 
Londres, 31.—Desde mañana, 
primero de septiembre, se cerra-
rá la Bolsa de Londres, debiéndo, 
se eáta medida a la evacuación de 
cretada. 
No se sabe si este cierre será 
por unos días o se prolongará. 
POLONIA TIENE A DOS 
MILLONES D E HOM-
BRES SOBRE LAS AR-
MAS 
Varsevía, 31.—Después de la 
movilización general se caícu-
lan en des ¡millones de hombrea 
los que tiene actualmente bajo 
las armas Polonia. 
Además ne se han incorpora 
do, o no ise han recibido deta-
lles ofieiaíes, de doscientos mil 
hombres más, ya que el cómpu-
to de la movilización alcanza el 
total do dos millones doscientos 
aúl hombres. 
UN « L ATERRA MOVILI-
ZA LAS RESERVAS NA 
,VALES ¥ AEREAS 
LiOntlres, 31.—El Almirantaz-
go británico ha decretado que 
tcdosi los reservistas navales de 
las clases b, c y d, que se hallen 
en las Islas Británicas, se rein-
tegren inmediatamente a sus 
bases. 
La movilización naval decreta 
da por el gobierno inglés ¡no al-
canza a los buques, es decir no 
representa una movilización de 
la escuadra, smo solamente del 
personal. 
A l Almirantazgo anuncia que 
todos los que pertenezcan a la 
reserva naval y a la ¡reserva de 
primer grado, deberán presen-
tarso inmediatament© a sus de 
pósitos sin esperar una llamada 
individual. Los reservistas afeo-
tos a los submarinos deben pre 
sentarse directamente al lugar 
a que pertenecen. Otros reser-
vistas de la marina, por ejemplo 
los retirados y oficiales cuando 
ciara 
ü I I I a r o 
£ G h i m n o p o aao d m -
ú m m a des c ó n t u i a s a la-
m í es : 
Eeriio, 31.—Los cónsules alemanes en Lehmberg y Tos-
chett, h&n sido llevados a Varsovfa por las autoridades polí-
csaoas polacas en automóvil y entregados al embajador ger-
mano en dicha capital. 
En los «circuios berlineses se asegura qî e esta actitud po-
laca obsdoce al propósito de evitar ios testigos da vista. Por, 
lo demás, se ¡anuncia que en dichos distritos han ocurrido 
esioü días numerosos incidentes desagradables contra los 
alemanes que en ellos viven. 
LA EVACUACION >DS LAS 0IUDADS8 
INGLESES 
Londres, 3V.—El ministro de Sanidad anuncia la evacua-
ción de ios escolai^es, que deberá empsíap mañana vy en la 
que se invertirán varios idías. 
« L a orden se aplicará a Londres y a todas las ciudades in-
Síesss comprendidas en el plan de evaouaciión del Gobierno. 
Para calmar los ánimas, alarmados ante esta medida, di-
ce c| ministro que nadie puede (creer f ue obedeza a »iue se 
con3lt*er:3 ínevit^b t !a guerra. 
CERJSUÜñAS A LA RÍOVÍLS-
z&mcm P O L A C A 
Berlín, 31.—Tudoa lo$ penó-
íicjos de hoy oensuran la 'novi-
lización general polaca y la ca-
lifican como un grave acto de 
nueva provocación d.e Vapsovia 
al .Keich. 
"VO'Oikiíchcr B&o^)áóhlern di-
ese que ante el hecho consuma-
do de la mpvilizaicióñ, se podría 
ohMgar a Inglatorra a cumpl i í 
•sus compromisos con Polonia, 
de lanzar sus tropas sin mái3 
'dilación contra Alemania Otru 
periódico habla de la inoportu-
nidad del decreto polaco «a mo- i 
cotón tos tan di fíe i ! es com > los 1 
actuales, que se llevan a o a- \ 
bo negociaciones entre Londres • 
y Berlín. Til G^obierno de Verso- i 
Se han enviado tropas a la 
frontera de Bulgaria y a la ¿te 
Albania. Todos los automóviles 
han sido requisados por el Go-
bierno y se ha empezado la eva-
cuación de Ja población civil de 
la zona del Noroeste. 
NUEVAS ^EDSDAS MILI-
TARES EN (POLONIA 
Varsovia, 31.^-Lois decreto* 
firmados ayer por el presi.-cnt-B 
de la República, reforzand) ¡rus 
medida.s de ca rác te r m i ü t a r , 
han aparecido hoy en todos los 
periódicos de la capital. 
"Gazeta Polska" se ocupa de 
la entrada de tropas alemanas 
en-Eslovaquia, dioiendo que cons 
tituye una amenaza muy seria 
para Polonia. Nosotros, añade, 
no pretendemois nada de mies-
requisar todas ias propiedades 
inmuebles que sé hallen dentro 
de*! territorio nacional. 
T R E S * BULLONES DE PER-
SONAS EVACUARIAN LON-
DRES 
Londres, 31.—Las medidas de 
precaución tomadas por las au-
tonidades británicais, permit i rán 
la evacuación de tres millones 
de personas de la capital en los 
días sucesivos. 
* Estas personas serán envia-
das a lugares alejados de Lon-
dres. Los vecinos de la capital 
se han dedicado a aprovisionar-
se 'en gran escala y la conse-
cuencia inmediata ha sido la 
elevación de los precios. Las an-
toridades han dictado órdenes 
sever ís imas para evitar est* aca-
paramiento. 
PROPAGA ri DA ANTiESI-
TANICA 
Belfasl, 31.—Esíu mañana 
han aparecido centenares de 
carteles por lodos los edificios 
co,n inscripciones hostiles a In-
glaterra. En ellos se dice que 
Irlanda desea piTinanecer neu-
tral en caso de guerra. 
DETENGíÓN DE COMUNIS-
TAS EN FR&r«CiA 
reciban el llarnami.:nío indiví 
dual. 
De todas estas medidas ha da 
do cuenta el Primer ILoríi del 
Aimiraníazgo en la conversa-
ción que ha sostenido esta mafia 
na con Chamberlaín. 
AVIOMES NOSTEAMEKi-
CANOS A , FRANCIA B i N 
GLATERKA 
Les Angeles, 31.—En breve sal j 
drán para Inglaterra a Francia Vo 
i aviones recientemente construidos j 
i por encargo de los gobiernos de Fa j 
rís y Londres. 
I Varios ds estos aviones son yo ¡ 
I tentísimos y su caraetorísticas ;NJ ¡ 
| han sido divulgadas, siguiendo or I 
| denes superiores. 
i , • > 
MAS DE TREINTA M I L • 
NIÑOS PAfííSiNOS EVA-
CUADOS j 
Paris, 31.—El Ministerio de 
Educación Nacional comunica que , 
la evacuación de los niños de1 de _i 
partamento dei Sena ha termina ' 
do a mediodía de hoy, habiendo si | 
do evacuados 31.500 niños, los í 
cuales han quedado cómodamente I 
instalados y atendidos debidanien j 
te. j 
SUIZA COMUNICA SU DE- "i 
C-oíON B E OBSERVAR L A \ 
NEUTRALIDAD 
! Berna, 31.—El departamento po ; 
. Utico ha dirigido a los países vo ' 
cinos y otros más alejados, una 
; declaración en ia quo consta la 
• neutrahdad helvética y las medí 
-' das tomadas para garantizar esta 
| neutralidad. 
INGLATERRA ANCLA 
UNA MEDIDA SOBRE 
GIBRALTAR 
Gibraitar, 31.—La orden dicta-
| ta por el gobernador general britá 
; nico de Gibraitar . prohibiendo; -a 
j las fuerzas, oficiales y sus fami 
I liares que visitaban Es.pa/.i, ha si 
| do restringido como resultado de 
| un cambio ds correspondencias en 
; tre ol gobierno y el cónsul gene-
í ral español en Gibraitar. 
UNA PROTESTA POLACA 
| Varsovia, 31.—El comisario ge" 
¡ neral de Polonia en Pantzig ha di 
rígido una enérgica protesta por 
el supuesto arreste le dos funcio 
narios polacos, de'egados cerca de 
¡ las autoridades de la Ciudal Libre 
i para reglamentar la cuestión da 
i Ion contingentes p ría eos on los 
productos alimenticios. 
| Por otra parte se anuncia qu© 
\ el jefe del Estado de Dantzig, 
i Foxter, que marchi ayer a Berlín 
j para conferenciar con el Fü'hrer, 
: regresó hoy a la Ciudad Libre. 
CENSURAS E N ALEMANIA 
Berlín, 31.—Los dirigentes del 
| Reich acusan a Polon:a de haber 
I llevado a cabo mercas extremas 
!. para conseguir se colocase a su 
j lado de manera más patente les 
; gobiernos de Francia e Inglaterra. 
I En las últimas horas de esta tar 
de, en los centros oficiales alema 
nes se acusaba a Gran Bretaña. , 
por las medidas de completar la 
i flota, lo que constituye una nueva 
i-agravación de a situación. 
D O 
CAitlBSOS DE TIMON 
Conviene distraer un poco la atención del problema eu-
ropeo, porque no aprovecha mantener ¡os nervios duran-
te Sargo tiempo. Vamos a dejar pues ai intranquilo ciudadano 
de Par í s o Scríín CJUG siga desojando la margarita—paz o 
guerra—y destacando como noto do la jornada de ayer 
una caima cñíchn y una leve esparoncHia c!o mejoría, fijémo-
nos en c! nuevo orden de cosas creado en .eí Extremo Orien-
te, que tenernos abandonado aunque allí siioetícn cosas pere-
grinas y de pronta trascendencia. 
Dije "Orden Rjtaevo" y as? es. Porque na cambiado fun-
damentaimento la situación y porque todavía hemos de ver 
sucesos inyerosímilss. La ecusa ha sido el pacto germanoruso 
Gracias a la orjcr.íación dg Berlín, batuta directora on 
concierto. El Japón ingresó can entusiasmo en el g'^upo do 
püíencias aní iccmunis ias . Su apoyó al pacto antikemintern 
deoía bie;; a las ciaras qua ras directricca políticas del im-
perio del Sol síiacienta armonizaban por entapo con Jas del 
Keich. l-loy, la cosa ha cambiado. La caída del gabinete Hira-
numa en circunstancias poco prcpiclas para ía cstabMidad 
política d3l Japón, ha creado una a tmóc/s ra c-¿ dosconienío,,. 
Huc per !o pronto ira empezado a traduciroc en actos. La 
prensa nipona se quoja amargamente do que Alemania haya 
concordado si acuerdo con 'j'-ssia, sin contar con ei Japón. 
Ko como venganza, si ni) como necesidad vitaí—esto de ta 
•«nGc-ac/áad vital, espacio vi tal" , no hay quien lo entienda — 
el Japón Se acerca ssnsib.eir.sníü a ingiaterra y so aproxi-
mará cada voz .más, a m3ü;da que prospere la armónüa ru-
soaíemana. . . . . 
Esto es lógico,. cae dsn¿>'o,de ia exiricia "ortodoxia" de 
la política iníernacionaí,—suponiendo que esa poiítica sea 
cíp.'.z de oí tedexia a'gun.a y no se rija por otras- i&yus que 
las de la propia conveniencia, con un esoismo brutal y un 
deeparpajatío form=d?.b:e para tíesgai rar tratados y saltar por 
encima de todas las garant ías—. La. iro/iía do ecta nueva 
amistad que nace saita a la vista. Ayer i.iv. Q^aigo, ei emba-
jador que se merece un rcmanGe que b>3n psdna t í tú lársp 
el̂  tía unas barras de argentao n;ctai, sa^sa snaíhumcratío 
de Tokio pensando íiJosóncamejíto en la impos.bjíidad tío 
conciliar los interoses de Inglaterra con «os del Japón . Ahora 
Inglaterra tiende la enguantada jmno. . . y el Japón la acopia 
gustoso y además con un suspiio ds sáUsf-aipsiéa. V no C3 x 
para menos. 
Es muy pos.fcie q'ie la ayuda británica a O^ang Ka i Ssek 
ees© inmedlatamiente par-a dar satisfacción a! nuevo amigo, 
con lo quo podría darse'la axtr-r.fia paradoja de que ¡al final 
fuera Rusia ia quo diera el goipa eo gracia a la resistencia 
china. Eí problema de las concesiones, será í.Qs:ayado o fina-
lizara .con una "gustosa'' cesión de paris cV. los estechos in-
gleses. Lo que importa ahora es que 'la pooerosa tlota" nipona 
siga teniendo en jaque a! oso soviético parctue de otra rrta-
nera {QS planes britáriícos, basados en el oiétitíó ecsuiíibrio <Jo 
fuerzas, oaldrían gíaverncr.te perjudicados. 
Y no se rá sola esta una de las cc-nsssucncias o¿>|. pacto 
germana=ruso. Va se perfilan numerosos y violentes cambas 
de timón en la política mundial qus por ahora dosafía y su-
pera toda la capacidad de comprensión del más sagaz de 'os 
"entendidos". 
Estambul, -31 .—Él ciiibajadcr 
alemán >en Turquía , Yon Papón, 
publica ihoy en un periódico, ór-
gano oficial del Gobierno, iVqa 
nota explicando que el pa^Lo 
germano-ruso de n0 ag'resi.ón 
puramente defensivo en su •sig-
nificación y únicamente ha pre 
tendido evitar las malas inteli-
gei ias que existíaix. entre 'ios 
Gobiernos ide Moscú y Berlín, 
por cuya razón ha limpiado tam 
bien, de obstáculos el camino pá 
ra una colaboración ieficaz :,n 
•el terrieno económico. 
Añade qué el pacto persigue 
el mismo 'espiritii qu.' un-
terminado a poiitic.» ÍI.Í.IH:) ui 
hacia los Estados balean ¡cu s y 
del cercano Oriente. Toda inti.-r, 
pretación "del pacto' en el sentí-
tío de que tiene carácter agresi-
vo icontra cuailquier- nQóión v 
ciña a Rusia o Alemania, 'ra-
tando de crear una. inl^';1- t i . 
crio ferróruea ha de por.''i <n r . -
iigro los esfuerzos que se ri 
lizan para mantener la paz. 
hn cuanto a Turquía , Roit-h 
d̂ esea que sea fuerte e indopen-
diente, para que desde rds Bar-
danelos sea guardián d" | ; i JCIZ 
europea. 
Por todo ' sto., ale; 
ría que Turquía hará . 1 ' ^ 
té <die ¡su parte paia î uu W'^ 
aparezcan las úUlmaá init;?ii-
cias del Tratado do Paz dr Vrr-
salles. 
MOSCU. 31.— EL SOVl.^i 
SUPREMO HA RÁr iFICADO \ 
POR UNANIMIDAD EL PAC \ 
TO DE NO AGRESION GER- \ 
MANO SOVIETICO, A LAS \ 
NUEVE MENOS CUARTO \ 
DE ESTA TARDE. 
via no puede a!e~ar ignorancia 
de las oircunstaflciais, porque « H trü3 vecinos, pero defenderé-
fle. Londres le tiene informado i m05 aI Precio de nuestras y i -
jde todo, y así la mbvlilzV.oíól 1 d.a3 1013 territoriois'que en jua-
no puede reconciliarse con la I b l < ^ a - *?* Pertenecen. 
ecuanimidad de que dan prue-
ba Alemania e Tnglaterraj 
GRECIA S E PREPARA 
Belgrado, 3^.—Despachas re 
cibidos de Atenas por el perió-
dico "P(>lítican anunoian que 
esláái) llevándose a cabo en Gro-
Ojiia ^fuM-fíes prepí«'ativo.s ,m^-
Ent r« los decreto^ firn^ados 
por ©1 presidente de la P.epú-
blica figura uno poj- o1! cual el 
Gobierno puede exigir la cola-
borac ión de todos los subditos 
polacos de ambos sexos, de 17 
a 60 años , para que dtesempe-
ñ e n lais funoiones o cargos que 
m crea oportunOi Otro dei;reto 
dispone que ©1 Gobierno puede? 
i Pa r í s , 31.—La Policía ha efec 
I tuado registros 011 los domici-
¡ ÍROB de los más significados co-
í munistas y ha verificado trein-
I ta detenciones lo que parece de 
mostrar que ba quedado abier-
ta la lucha entre eil Gobierno y 
al partido comunista. 
CEDIDAS MILITARES EN 
BULGARIA 
¡Sofía, -31.—El -Gobierno ha 
llamado hoy varia.s quintas do 
reservistas, para realizar du-
dante tres 'semanas instrucción 
mil i tar . A la vez ha Ucenciad'o ti 
las quintas llamadas anteriox-
mentc. 
0ONSECUENCÍA3 DE L A 
flüOVILiZACIG^i POLACA 
Varsovia, 31.—La giovUlza-
.oión general ha reducido oonsí-
|(íe rabí emente ei personal de 
transportes públicos, y ñor esto 
el número de autobuses v tran-
vías ha disminuido extraorduia-
í i a m e n t e a partir de hoy. Los 
periódicos invitan a la pobla^'ón 





Varsovia, 31.—Un periódico polaco publica una informa-
cien según la cual Hitler había propuesto tai Co'Dlerno pola-
co el envío tíe un pienipotenciarlo a Berlín, ^encargado de 
negociar con Alemania. 
1 Se dice, según ol periódico, que Hitlar expuso de palabra 
j i Kenderson una sugerancia en esta «entido, pero sin fsscrl-
biria en la nota enviada ai Gobierno bri tánico. 
El periódico polaco dice quo los políticos ce ^Varsovia han 
, feña!ado las bases sefarij las oualea Polonia podría ^l'seutlr 
'con Alemania, que son las fijadas en «us discursos por el 
Iforonai Beeokfy el presidente de la R^públíoa. 'Según el mis»-
rr, > di ¿rio, en Pelonía sé sigue tconsldorando inaceptable 'a 
lancxión de Sanizig y parece que no se accedería a discutir 
»la sesión de Pomarania. Algunos meóios políticos dan « en* 
tender que quizás se puede Jlegar a una negociaolón entre 
Polonia y Alemania, bien por vía diplomática mormal o por 
lina conversación celebrada a un país neutral. 
Ss dios en este sentido que un periódico inglés habló tíe 
posibilidad de celebrar una conferencia en Estokolmo. S?n 
embargo, se nota en los medios polacas el afán ¡de no pre-
^joísar. 
Shanghai, 31.—S-e ha inaugu-
rado el Congreso de lois miem-
bros del Kutnnitang 'que se ha-
llan en oposición a la fracción 
que dirige Ghán Kaj Sheck, asís 
tiendo 248 delegados de todas 
las partes del territorio ch'ho 
ocupado por el Japón. 
Se han anulado toda: las ~de-
ciisienes tomadas por el Kno-
mitang desde el primero de e^e-, 
ro del año actuad. El nuevo pro-1 
grama combate al comunismo 
y establece relacione amisto-, 
sas con Jarpón. Se acordó con-
vocar odfi asamblea nacional,] 
para que diecida la formación d<( 
un nuevo Gobierno «onstitucio-; 
-n»' Se publicará un maniri&3to| 
sobre política interior y extnj 
rior de China y para maaitiotie^ 
'las relaciones cordiales con to-'j 
das las potencias, no obstante; 
áo cual se in tentará anular Ía4 
concesiones extranjeras y to-
dos los convenios en qu!e en-
traran todos 10,3 Gobiernos an-
teriores do China. Se h a r á úna" 
justa distribución de impuestos' 
<k la propiedad. Se íístabiü/ará' 
la- moneda y s:e en t ra rá ne-
gociaciones con e-l Japón paia 
la firma rh- U puz. 
«I 
